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La tesis, impacto del proyecto educativo institucional  en la calidad de la gestión 
administrativa  de las instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, 
Provincia De Ica, responde a la exigencia de determinar el grado de impacto  que ha 
tenido el Proyecto Educativo Institucional en la calidad de la gestión administrativa de 
las   instituciones educativas de primaria del Distrito de Santiago, provincia de Ica. Para 
lograr dicho propósito se optó por un diseño descriptivo  para un tipo de investigación 
correlacional. Se tomó como muestra a 70 docentes de 7 instituciones educativas del 
distrito de Santiago de la provincia de Ica. Luego de desarrollarse el trabajo de campo y 
analizarse estadísticamente los resultados obtenidos, se llegó a determinar que,  la 
aplicación  limitada del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de la ejecución 
de proyectos de innovación y proyectos de mejoramiento educativo,  ha tenido 
incidencia directa  en el  nivel  regular de  calidad,  que presenta  la gestión  
administrativa, de  la instituciones educativas de primaria del distrito de Santiago   de la 
provincia de Ica, según la percepción de los docentes y el índice  de correlación de 
Pearson que señala un valor de  0.822. En consecuencia, los objetivos de la 
investigación fueron cumplidos y las hipótesis verificadas empíricamente. 
 




The thesis education project impact on the quality of the administrative 
management of the educational institutions of primary Santiago District, Province Of 
Ica, satisfies the requirement to determine the degree of impact that has had the 
Institutional Educational Project on quality administrative management of the 
educational institutions of primary District Santiago province of Ica. To achieve this 
purpose we chose a design for a descriptive correlational type of research. Sample was 
taken as 7 to 70 teachers educational institutions Santiago district of the province of Ica. 
After fieldwork developed and statistically analyzed the results obtained , it was 
determine that the limited application of the Institutional Educational Project ( PEI ) 
through the implementation of projects of innovation and educational improvement 
projects , has had a direct impact on regular level of quality , which has the 
administrative management of the educational institutions of primary Santiago district 
of the province of Ica, as perceived by teachers and Pearson correlation index that 
indicates a value of 0.822 .Consequently, the research objectives were met and 
hypotheses empirically verified. 
 




La presente investigación,  “Impacto del proyecto educativo institucional en la 
calidad de la gestión  administrativa de las instituciones educativas de primaria del 
Distrito de Santiago, provincia de Ica”. La investigación se genera a partir de la 
preocupación que nos suscita  el hecho de que los centros educativos  estatales  de la 
provincia de Ica, no cuentan con la  debida aceptación de parte de los usuarios. Muestra 
de este descontento es la decreciente  meta de atención que cada año  presentan las 
instituciones educativas públicas.En ese sentido nos parece importante identificar  
cuáles son los factores que afectan la credibilidad de la institución escolar. Asimismo, la 
investigación constituye un medio para generar bases que alimenten procesos de 
innovación en el campo de la gestión administrativa. En concordancia con la hipótesis 
se determinaron el diseño y  las técnicas de investigación. Se eligió el diseño 
descriptivo, por lo cual no se manipuló ninguna de las variables en estudio, solo se  
analizaron tal como se hallaban. El método, sugirió la  utilización de la técnica de 
Encuesta, generando cuestionarios que fueron validados previamente a su aplicación. En 
consecuencia, siguiendo las pautas de la escuela de Postgrado, la Tesis se estructura en 
dos títulos y cuatro capítulos, que organizan los resultados del estudio ejecutado. Por 
tanto, los aspectos relacionados al  marco teórico fundamental se hallan  respaldando y 
corroborando los resultados del trabajo de campo. Se presentan las tablas, gráficos y 










Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
 
Las instituciones educativas brindan dos tipos de servicios: servicios pedagógicos, 
ligados a la enseñanza y  desarrollo de competencias cognitivas y sociales entre los  
estudiantes y por otro lado, los servicios administrativos, ligados principalmente, a la 
gestión de recursos, al trámite documentario  y al mejoramiento de la infraestructura e 
imagen institucional, lo cual casi siempre es el producto de un liderazgo eficaz al 
interior de las instituciones educativas.  
 
En el marco del Proyecto Educativo Nacional se  formularon  seis objetivos 
estratégicos para  desarrollar a la educación peruana, teniendo como horizonte  el año 
2021.  El objetivo estratégico nº 4, propone “una gestión descentralizada, democrática, 
que logra resultados y es financiada con equidad”. Se espera  que  a través de una 
“gestión educativa eficaz, ética, descentralizada y con participación de la ciudadanía”, 
se logre “Una gestión eficiente y descentralizada, altamente profesional y desarrollada 
con criterios de ética pública, coordinación intersectorial y participación. Asimismo, 
una gestión informada, transparente en todas sus instancias”. Este objetivo estratégico, 
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generó como políticas  públicas, “Fortalecer las capacidades de las instituciones y redes 
educativas para asumir responsabilidades de gestión de mayor grado y orientadas a 
conseguir más y mejores resultados” ; “Fortalecer una participación social responsable y 
de calidad en la formulación, gestión y vigilancia de las políticas y proyectos 
educativos”, entre otras. 
 
 En esa perspectiva, el Ministerio de Educación  ha venido impulsando  el 
desarrollo y aplicación de los denominados, “Proyectos Educativos Institucionales” 
(PEI), en cada institución educativa. 
 
El surgimiento de esta herramienta de gestión origino una gran expectativa, tanto 
así que los especialistas en gestión educativa lo consideraron  un nivel dentro del 
proceso de concreción curricular.  
 
En teoría, este nivel de concreción debería sentar las bases para  la participación  
de la comunidad educativa en el diseño y aplicación del modelo de desarrollo 
contextualizado, es decir, que responda a las demandas sociales  del medio en el cual se 
inserta la institución educativa.  
 
Significaba un espacio libre para  que la propia comunidad educativa diseñe  su 
modelo educativo y curricular y se plantee un plan de crecimiento sostenido en el 
tiempo.  
 
Así, sostenidos sobre una Visión y Misión institucional, habrían de desarrollar  los 
proyectos de innovación y de mejoramiento educativo  que darían vida  al  ansiado 




Se esperaba instituciones autónomas reguladas por un marco general del Estado, 
con suficiente espacio para diseñar proceso de renovación acordes con su realidad; 
mejoramiento en los procesos administrativos internos; una propuesta pedagógica y de 
gestión  sostenible  y realista articulada a las fortalezas y oportunidades que  
identificaría la escuela  para contrarrestar las debilidades y amenazas  que la acechaban 
y que obstaculizaban su desarrollo. 
 
Para el plano de la propuesta de gestión se hecho mano de los paradigmas  
contemporáneos de la administración y muy en especial, el relacionado  la gestión 
administrativa “estratégica” o de “calidad total”, en las instituciones educativas. 
 
Transcurrido algunos años de esta iniciativa  estatal que  fue bien acogida por las 
comunidades educativas, se hace necesario  medir el impacto que ha tendido esta 
herramienta  en la calidad de la gestión.  
 
En efecto, una observación superficial sobre el modelo  de administración que 
predomina en las Instituciones  educativas   nos dan a conocer  debilidades en  el 
manejo administrativo, relacionado a la inexistencia de un flujograma de 
procedimientos  administrativos al servicio de los usuarios; la gestión eficiente de los 
recursos  de infraestructura y de financiamiento.  
 
Se percibe la ausencia  de proyectos de innovación educativa en el ámbito de la 
gestión administrativa institucional. 
 
Otro aspecto a destacar es el deficiente manejo de los recursos humanos y el 
desaprovechamiento de alianzas estratégicas con instituciones públicas y privadas. 
Finalmente, algo que es preocupante, porque revela el nivel de confianza y por ende de 
aceptación, es la deteriorada imagen institucional. 
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1.2 Formulación del problema 
 
1.2.1 Problema general 
 
¿Qué impacto ha tenido la aplicación del Proyecto Educativo Institucional  en la 
calidad de la Gestión Administrativa de las instituciones educativas de primaria del 
distrito de Santiago, provincia de Ica? 
 
1.2.2 Problemas específicos 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido  la ejecución de los Proyectos de 
Innovación administrativa en los niveles de  eficiencia del trámite documentario 
en las  instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de 
Ica? 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto  que ha tenido  la ejecución de los proyectos de 
innovación administrativa en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos 
asignados a las instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, 
provincia de Ica? 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido  la ejecución de los Proyectos de 
mejoramiento en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica? 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto  que ha tenido  la ejecución de los proyectos de 
mejoramiento en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las 





1.3 Objetivos  
 
1.3.1 Objetivo general 
 
Determinar el grado de  impacto que ha tenido la aplicación del Proyecto 
Educativo Institucional  en la calidad de la gestión administrativa de las instituciones 
educativas de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
1.3.2 Objetivos específicos 
 
- Determinar  el impacto que ha tenido  la ejecución de los Proyectos de Innovación 
administrativa en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
- Determinar el impacto  que ha tenido  la ejecución de los proyectos de innovación 
administrativa en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las 
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
- Determinar el impacto que ha tenido  la ejecución de los Proyectos de 
mejoramiento en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
- Determinar el impacto  que ha tenido  la ejecución de los proyectos de 
mejoramiento en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las 







1.4 Importancia de la investigación 
 
La investigación se genera a partir de la preocupación que nos suscita  el hecho de 
que los centros educativos  estatales  de la provincia de Ica, no cuentan con la  debida 
aceptación de parte de los usuarios. Muestra de este descontento es la decreciente  meta 
de atención que cada año  presentan las instituciones educativas públicas. 
 
En ese sentido nos parece importante identificar  cuáles son los factores que 
afectan la credibilidad de la institución escolar a fin de  aplicar las  medidas pertinentes 
que  permitan a la escuela pública  asumir su rol en el marco de un ejercicio pedagógico 
de calidad. 
 
Asimismo, la investigación constituye un medio para generar procesos de 
innovación en el campo de la gestión administrativa, que contribuyan a fortalecer la 
esencia del servicio: los procesos pedagógicos. 
 
Si bien es cierto se trata de una investigación  que toma como posible causa del 
deterioro de la imagen de la escuela pública, a la gestión administrativa, no dejamos de  
conocer qué buena responsabilidad  también recae en el ejercicio docente y las 
concepciones curriculares que se manejan en la Región. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 
 
Las instituciones educativas donde se ha desarrollado la investigación no han 
desarrollado una cultura de investigación, por lo que  resultó extraño el intento de  
tomarlas como  unidades de análisis y como fuente de datos. Generalmente se asocia las 




Sin embargo se desarrolló una estrategia de acercamiento  que aseguro que fueran 
ellos los más beneficiados con las conclusiones de la investigación. 
 
En cuanto  a los antecedentes que nos  sirvieron de base teórica, no se pudo hallar 
una referencia sistemática en la Región, solo se pudo hallar acercamientos fragmentados 













2.1 Antecedentes de la investigación 
 
A continuación se han considerado algunas tesis nacionales e internacionales que 
servirán de soporte a mi investigación, las cuales se detallan a continuación: 
 
2.1.1 Antecedentes internacionales 
 
Omar Pérez Díaz (2002) “Alternativas para mejorar la calidad de la 
educación básica en el estado Táchira” (Tesis Doctoral)  Universidad de Los Andes, 
Venezuela. Hace un análisis de  la crisis educativa en general, y en particular la del 
nivel de educación básica presentándose estrategias que pueden revertir esta situación, 
se centra en la descentralización que confiere autonomía para la toma de decisiones y 
para los actos administrativos desde los más sencillos a los más complejos, llegando el 
proceso de descentralización a la municipalización para hacerla más eficiente y de 
calidad, en donde, los proyectos pedagógicos de plantel constituyen un factor esencial 




La estrategia que mejor se adoptó a esta investigación es de tipo investigativa, 
combinándolo con la investigación documental y de campo. Se utilizaron diversos 
análisis que permitieron conocer que en Venezuela, y particularmente en el Estado 
Táchira, la educación básica está en crisis, y los datos obtenidos dieron una imagen del 
sistema educativo, de crisis educacional: planta física deteriorada e improvisada en 
locales no aptos; carencia de materiales didácticos, hasta la clásica tiza falta en muchas 
aulas; bajos sueldos y pagados a destiempo que desmotivan e influyen en el desempeño 
docente, reflejándose en la baja calidad educativa; se imparten clases memorísticas, 
continuando aún la práctica del apuntismo. 
 
Un factor de la calidad educativa, son los supervisores, que brillan por su 
ausencia, y cuando evalúan una institución educativa es para desmotivarlas. De los 
resultados obtenidos se puede concluir que los docentes, ejercen sin tener el título 
profesional, están muy desmotivados por el bajo sueldo; además el clima laboral y la 
infraestructura atentan contra su desempeño y autoestima; se privilegia al medio urbano 
y se margina al rural en el servicio educativo; aceptan pero con cierta resistencia (al 
cambio) innovaciones como el proyecto pedagógico de plantel y el proyecto pedagógico 
de aula. 
 
Sepúlveda Fernández, Roger de Jesús  (2008) “Aproximaciones filosóficas a la 
administración educativa en contextos globalizados”.  (Tesis Doctoral) Universidad de 
Pereira-Colombia. Realiza una  propuesta de investigación teórica en filosofía de la 
educación articulada al pensamiento administrativo contemporáneo para evaluar su 
incidencia en la administración educativa universitaria en Colombia.  
La investigación se desarrollara en cuatro momentos: El primero contextualiza el 
pensamiento administrativo en el corpus de la ciencia, especialmente en las ciencias 
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sociales, de la educación y de la administración educativa desde una mirada filosófica a 
nivel antológico, epistémico y fraseológica.  
 
El segundo analiza las concepciones y paradigmas administrativos más 
representativos que incidieron en las reformas académico-administrativas universitarias 
en Colombia en las décadas de 1980-2006 por los fenómenos de la globalización; los 
procesos de certificación institucional; y el impacto de la sociedad del conocimiento en 
las instituciones universitarias.  
 
El tercero analiza las concepciones de hombre, educación, formación, 
organización, universidad y administración educativa universitarias que se introducen 
con las reformas académico-administrativas universitarias en estas décadas.  
 
El cuarto momento revisa los conflictos académico-administrativos más frecuente 
por la implementación de dichas reformas.  
 
Esta propuesta es un dialogo hermenéutico entre filosofía, administración y 
educación universitaria con el fin de profundizar en las concepciones que subyacen en 
el pensamiento administrativo universitario en Colombia en dicho periodo. 
 
Luisa Angélica Huapaya Blas (2007) “La gestión institucional y pedagógica en 
la calidad del centro educativo: una propuesta de política comunal establecimiento 
educativo  Pablo Neruda, comuna de la Pintana”. (Tesis de Maestría) Pontificia 
Universidad Católica de Chile. Aludiendo al tema de la gestión institucional llegó a  
establecer que: Respecto a la “Preparación para la enseñanza e implementación del 
currículum para que todos los estudiantes logren aprendizajes de calidad”, el 72% de los 
profesores manifiesta que domina los contenidos de las disciplinas que enseña y el 
marco curricular nacional lo que estaría implicando que los profesores logran establecer 
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relaciones entre los contenidos que enseña y el contexto en que se encuentra el alumno” 
; La “Creación de un ambiente propicio para el aprendizaje de los estudiantes” el 72% 
de los profesores manifiestan que ellos establecen un clima de relaciones de aceptación, 
equidad confianza, solidaridad y respeto dentro y fuera de la sala de clases además los 
orienta y ayuda en la resolución de su conflictos” ; En lo que respecta a la “Enseñanza 
para el aprendizaje de todos los estudiantes” un 59.1% de los profesores entrevistados 
manifiesta que comunica en forma clara, sencilla y precisa los objetivos de aprendizaje 
de cada clase. Sin embargo, no deja de ser significativo el hecho de que un 38% de los 
docentes de la escuela no realiza esfuerzos por comunicar los objetivos de clase ni por 
definir claramente los procesos de evaluación. 
 
En  lo referente a las  “Responsabilidades profesionales” se puede manifestar que 
es uno de los dominios donde se observa mayor debilidad en la organización educativa. 
Se observa en los profesores la ausencia de comunicación entre apoderados y 
profesores, al mismo tiempo que hay una falta de compromiso de los profesores por 
mejorar los procesos educativos de los alumnos. Algunos de los contenidos de este 
dominio son tendientes en manifestar dicha situación. Por ejemplo, sólo el 45% de los 
profesores reflexiona sistemáticamente sobre sus prácticas pedagógicas, en tanto que, un 
36,4% sólo se comprometen con su trabajo y comparten con sus pares sin que esto 
signifique generar actividades para implementar y optimizar el proyecto educativo. Por 
otra parte, sólo un 36.4% de los profesores reúnen información para identificar 
fortalezas y debilidades, y junto a esto implementan planes orientados a satisfacer las 
necesidades de los alumnos. En este contexto, es llamativo que sólo un 22.7% de los 
profesores establecer relaciones con los padres y apoderados, en el entendido que esto 
significa impulsar actividades, como talleres, que permitan perfeccionar las capacidades 
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de los padres en el desempeño de su rol de acuerdo al proyecto educativo del 
establecimiento.  
 
Por último, es llamativo e significativo que el 54.5% de los profesores manifiesta 
estar actualizados respecto al desarrollo de su profesión e inclusive de las políticas 
vigentes en el sistema educativo. 
 
En términos generales el instrumento constata una debilidad en las 
responsabilidades profesionales de los profesores y la pertinencia en los otros dominios 
del instrumento. Esta investigación está relacionada con la segunda variable de la 
investigación que  estamos ejecutando. 
 
Duchi Zaruma, Bolívar y  Andrade Maldonado (2009) “Los procesos de 
Gestión Administrativa y Pedagógica del Núcleo "Nataniel Aguirre" de Colomi, 
Cochabamba-Bolivia: hacia una perspectiva de redes de EIB en Suscal Cañar-Ecuador” 
(Tesis de Maestría), Universidad Mayor de San Simón, Bolivia. 
 
La tesis refleja las prácticas administrativas y pedagógicas instauradas en el 
núcleo Nataniel Aguirre a raíz de las implementaciones de la Reforma Educativa 
Boliviana (REB), procesos desarrollados en el marco de la cogestión en función de la 
Red de ayuda y cooperación mutua entre las autoridades educativas (Director y Asesora 
Pedagógica), docentes, niñas y padres de familia. 
 
“Dentro de los procesos pedagógicos nos centramos en las prácticas de aula, 
concretamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje, vistos éstos como resultado 
de la capacitación docente, acompañamiento pedagógico en el aula, experiencia docente 




Esta nueva forma de abordar los procesos de enseñanza y aprendizaje en el aula y 
fuera de ella se ve reflejado en la organización del aula en: rincones de aprendizaje, 
aulas textuadas, grupos de trabajo, uso de materiales y la articulación de los 
conocimientos propios del lugar con los conocimientos que traen los módulos”. 
 
Una de las conclusiones  que se relaciona con la presente investigación está dada, 
en el sentido de la mayor productividad pedagógica que se observa en los docentes  
intitulados (interinos), contraria a la  baja productividad de los docentes titulados 
(nombrados), tal como podemos observar a continuación: 
 
“El cuerpo docente que forma parte del núcleo Nataniel Aguirre está conformado 
por profesores con formación y trayectoria diversas. En el núcleo se encuentran 
docentes interinos y titulados, y dentro de éstos últimos están los normalistas urbanos y 
rurales, algunos con título universitario, mientras que los primeros no poseen título 
académico.  
 
Los docentes interinos son los que están más comprometidos con el trabajo de la 
Reforma Educativa Boliviana (REB). Se nota en ellos mayor apertura hacia el cambio, 
hay mayor diálogo entre los docentes y la Asesora Pedagógica. Esta situación permite 
mejorar las prácticas pedagógicas en el aula. Estos docentes, al no tener el título que 
acredite su permanencia en el magisterio, han creado estrategias de trabajo cooperativo 
a través de redes de ayuda donde se reúnen para preparar materiales, planificar y 
compartir clases que les ayuden a permanecer en su fuente de trabajo.  
En cambio, algunos docentes con título académico se resisten a las innovaciones 
que propone el programa de transformación; y por el contrario, prefieren trabajar con el 
enfoque tradicional, pues trabajar con el programa de transformación requiere más 
dedicación, más tiempo para la elaboración de materiales didácticos, actualización 
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permanente en los diversos cambios que proponen la Reforma Educativa Boliviana 
(REB) y la transformación del aula en un verdadero laboratorio para la enseñanza y 
aprendizaje, a través de nuevas formas de organización pedagógica, esto es, rincones de 
aprendizaje, trabajo en grupos, visitas y entrevistas a los padres de familia y autoridades 
comunales, etc.  
 
Parece que, trabajar con el enfoque tradicional, los exime de todo el conjunto de 
responsabilidades que promulga el programa de transformación”. 
 
Como se puede apreciar existe una diferencia cualitativa en los desempeños de los 
docentes. En ello, se deja ver un diferente grado de Motivación: para los interinos, la 
motivación de ingresar o permanecer en el sistema público, que se  articula al estatus de 
seguridad laboral; mientras que los que ya se hallan en el sistema público, con estatus 
laboral “asegurado”, ya no les provoca rendir más o mejor. Esta situación que se da en 
Bolivia, no dista mucho de lo que se puede observar en algunas escuelas o institutos 
públicos, donde el “Nombramiento” parece ser que anula la motivación pedagógica y el 
deseo de innovar. 
 
2.1.2 Antecedentes nacionales 
 
Vásquez Arce, Percy (2001) “Evaluación del proyecto de desarrollo institucional 
en los centros educativos secundarios de menores de Puno” (Tesis de Maestría) 
Universidad Nacional de Educación “Enrique Guzmán y Valle” Lima, Perú. Arribó a las 
siguientes conclusiones: “Los profesores consideran que permanentemente o casi 
siempre el estilo de gestión de quien o quienes dirigen el centro educativo favorece la 
aplicación de normas y reglas. Sin embargo, estarían de acuerdo en considerar que los 
directivos o directores no introducen cambios que perturben el ambiente familiar que 
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distingue a su institución. Esta aparente contradicción se podría explicar que mientras el 
estilo de gestión favorece la aplicación de normas y reglas, estas tienen un carácter 
amical, que responde a la forma de vida de los puneños. Esta característica, nos 
acercaría a nuestra primera subhipótesis planteada, acerca de que los estilos de gestión 
condicionan sus propuestas de gestión y no  permiten una administración eficiente y 
eficaz”; “Gran parte de los profesores de los centros educativos secundarios de menores 
de Puno no se encuentran conforme con el clima de su centro educativo. Esto podría 
explicarse al considerar que perciben que las lealtades de los grupos dentro de su centro 
educativo se forman basándose en los intereses personales más que en los intereses de la 
institución”; “También pasaría porque la comunicación orientada a un mejor 
conocimiento de los problemas del centro educativo, además de la cooperación y trabajo 
en equipo se realiza de manera insuficiente. Se percibe que esta situación del clima 
institucional estaría condicionando la aplicación de las propuestas de gestión planteadas 
en los proyectos de desarrollo institucional” ; “Los modelos organizacionales 
planteados en las propuestas de gestión de los proyectos de desarrollo institucional en la 
práctica se estarían transformando en modelos organizacionales tradicionales, sobre la 
base de las normas y reglas establecidas por el Ministerio de Educación, caracterizado 
por la verticalidad de sus niveles jerárquicos, esto responde, entre otras razones, a que 
los directivos no tienen un adecuado manejo teórico-práctico de los principios de la 
gestión administrativa e institucional” ; “Los valores no se enseñan, se moldean a través 
de actitudes, lo que nos permitiría realizar un sistema de calidad en educación. Sin 
embargo, observamos que la resistencia al cambio, la falta de sensibilización e identidad 
con el centro educativo por parte de algunos docentes, limitará de sobremanera el grado 
de compromiso corporativo y de participación afectiva de la comunidad educativa con 
respecto a la plasmación de instrumentos de gestión educativa”; “Esto nos acerca a 
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corroborar nuestra hipótesis general, donde los estilos de gestión, clima y modelo 
organizacional, condicionan y limitan la aplicación de los proyectos de desarrollo 
institucional de los centros educativos secundario de Puno”. Esta investigación permite  
tener una visión preliminar de los efectos que han generado los Proyectos Educativos 
Institucionales en  las organizaciones educativas. Esto coincide con nuestra primera 
variable de estudio.  
 
Hinostroza Sovero, Franklin (2003) “La aplicación del proyecto educativo 
institucional en la optimización del servicio educativo, a los centros educativos de la 
jurisdicción de la UGEL N° 06”. (Tesis de Maestría) Universidad Nacional de 
Educación “Enrique Guzmán y Valle” Lima, Perú. Cuyo objetivo fue determinar las 
limitaciones y deficiencias de mayor incidencia en la aplicación del Proyecto Educativo 
Institucional para optimizar el servicio educativo en los centros educativos, 
comprendidos en la UGEL N° 06; arribó a las siguientes conclusiones: “Una gran 
limitación es que en el 50% de los centros educativos no se ha elaborado el Proyecto 
Educativo Institucional; por lo tanto, afecta desfavorablemente a la optimización del 
servicio educativo, pese a que los actuales procesos de reforma y modernización están 
señalando la importancia del Proyecto Educativo Institucional”; “Una deficiencia 
fundamental de los Proyecto Educativo Institucional se presenta en las variables de 
rendimiento académico, capacitación docente o sensibilidad del padre de familia que 
pueden haber incidido favorablemente, no han sido debidamente tratados ni utilizados al 
formular el Proyecto Educativo Institucional” ; “Para que haya influencia del Proyecto 
Educativo Institucional con la optimización, las primeras conclusiones nos demuestran 
que no podemos hablar de optimización mientras no se haya elaborado a plenitud el 
Proyecto Educativo Institucional”; “En resumen, el desconocimiento del 50% del 
Proyecto Educativo Institucional es una limitación fundamental, y su deficiente 
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aplicación es del 75% de Centros Educativos consecuentemente. Debido a los tres 
puntos anteriores, se concluye que el personal y los agentes de la educación no están 
capacitados, menos comprometidos, para elaborar el Proyecto Educativo Institucional, 
motivo por el cual no se cuenta con dicho documento”. 
 
María del Pilar Proaño Bermejo (2004) “El Diseño Organizacional del Centro 
Educativo en sus Formas de Planificación y Organización” (Tesis de Maestría) Pontifica 
Universidad Católica del Perú. Cuyo objetivo fue determinar las características que 
tienen los procesos de planificación y organización en el diseño organizacional del 
centro educativo; llegó a determinar que “La forma de planificar que tiene el centro 
educativo, usando el planeamiento estratégico, es el resultado de varios años de 
aplicación a través de los cuales se han producido mejoras, modificaciones, 
adaptaciones a la realidad de la institución. Con ello se confirman afirmaciones de 
investigadores como Thompson (1995) acerca que un plan de acción estratégico es 
dinámico, y que continuamente sufre revisiones, refinamiento y mejoras. La revisión 
anual del plan y sus modificaciones son la expresión que se trata de encontrar la mejor 
forma de obtener el máximo rendimiento del proceso de planificación” 
 
“El plan estratégico del centro es fruto del trabajo conjunto de los miembros del 
área pedagógica y organizacional. El haber adoptado elementos de la planificación 
estratégica como herramienta administrativa ha facilitado el desarrollo de un plan donde 
lo pedagógico y organizacional se conjugan en un plan con objetivos y metas que son 
conocidos, compartidos y ejecutados por todos los miembros de la institución (docentes 
y administrativos) de acuerdo al área correspondiente. De esta manera, el centro 
educativo va conduciéndose hacia lo que la teoría argumenta como necesario, enfrentar 
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la realidad escolar en su totalidad considerando que lo organizativo y lo pedagógico se 
afectan mutuamente en sus interacciones”. 
 
La investigación muestra que la planificación de actividades durante un año 
escolar no es una tarea sencilla. A pesar que el énfasis en actividades sea hacia el área 
pedagógica, deben tenerse presente ciertos aspectos. A veces, la concentración de 
actividades en determinados periodos de tiempo, la falta de una adecuada distribución 
de responsabilidades, la participación de unos pocos en la ejecución de las mismas y el 
no respeto a los cronogramas establecidos hacen que se cuestione si las formas de 
planificación responden a la misión y visión de la institución. Puesto que como lo 
afirman expertos en planificación todos los esfuerzos en toda la organización deben 
estar dirigidos hacia un mismo objetivo. 
 
 “Las modificaciones paulatinas en la misma estructura de la organización 
permiten intuir que el centro educativo reconoce que no se puede permanecer como una 
organización burocrática centralizada ni llegar al lado opuesto del dejar hacer. En este 
sentido, se debe tener presente que la estructura formal de la organización es un medio 
para facilitar la estrategia de la organización. Es posible que haya llegado el momento 
como lo afirma Gather (2001) de inventar una nueva forma de organización, sin 
referirnos a un modelo establecido, que permita llevar a cabo de la mejor manera la 
propuesta curricular. Con intención o sin ella esta nueva forma de organización ha 





2.2 Bases teóricas 
2.2.1 El proyecto educativo institucional (PEI) 
El proyecto educativo institucional más allá de un documento, es una herramienta 
que pauta la actuación de todos los agentes de la comunidad educativa: profesores, 
alumnos, padres de familia, administrativos, servicio y directivos. 
La organización y gestión de la institución, está en función a la concreción de los 
valores y los principios asumidos por la comunidad educativa, principios que han de 
estar explicitados en el PEI. 
Todo proyecto educativo debe tener los siguientes rasgos: 
- Integral.- Que implique a todos los sectores de la comunidad educativa en la de la 
vida escolar. 
 
- Abierto.- Se ha de ir perfilando progresivamente. 
 
- Estable.- Los valores y principios han de tener un elevado nivel de compromiso 
que facilite su continuidad a lo largo de los años. 
 
- Dinámico.- Ha de proporcionar un marco global a la institución escolar que 
permita la actuación coordinada y eficaz del equipo docente. 
“Hemos de huir de la elaboración de un documento formalista y burocrático” 
(Baz, J.; Bardisa, T. & García, C., 1994) 
“La percepción del proyecto educativo como mero documento formal y 
burocrático es una realidad que viven muchos educativos, ello debido al enfoque que se 
le ha venido dando, la idea de documento hace que sea visualizado de esta manera. 
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Cuando uno pone atención a los procesos, puede realmente identificar por qué es una 
herramienta, herramienta que además de marcar pautas consensuadas, genera espacios 
de integración” (Joo Chang, B. J, 2004) 
El PEI define el marco general de actuación para todos los miembros de la 
comunidad educativa, da unidad de criterio a la planificación curricular y sirve de 
concreción a los fines de la escuela. El P.E.I. es la propuesta que cada institución 
elabora para dar cumplimiento a los propósitos establecidos. Se crea desde la propia 
identidad de cada institución y de la construcción colectiva perramente y adquiere 
existencia objetiva mediante la planificación. 
Contiene los acuerdos básicos que encuadran la vida de la institución por lo que se 
convierte en un instrumento orientador que enmarca todas las acciones educativas. 
Elaboración del P.E.I. 
El proyecto educativo institucional se construye mediante diferentes etapas, a 
partir del momento en que los miembros de la institución se constituyen en un equipo de 
trabajo. Cada uno de los actores compartirá desde sus diferencias, los objetivos de la 
tarea educativa institucional. La evaluación de proceso y constante mostrará los 
problemas intrínsecos del proyecto lo que permitirá, a través del tiempo la construcción 
y reconstrucción de estos aspectos conflictivos para la viabilidad del proyecto. 
Son problemas intrínsecos del proyecto, aquellos que surgen de su propio diseño, 
referidos a la cuestión didáctica en sus dimensiones sociales, psíquicas e instrumentales. 




Los problemas extrínsecos están representados por los incidentes o coyunturas del 
contexto del proyecto. Por ejemplo: cambios de autoridades, deserción considerable en 
el alumnado, etc. 
“La distribución del tiempo puede facilitar o dificultar un proyecto. El planteo de 
objetivos muy exigentes con una consecución planeada a corto plazo o la planificación 
de acciones cuya viabilidad depende de factores no disponibles por los actores 
institucionales, puede redundar en sensaciones de fracaso y en un debilitamiento general 
de la propuesta. Es preciso consensuar este tema entre todos los miembros de la 
comunidad educativa que participan en la elaboración del P.E.I. y revisarlo 
periódicamente” (Piñeyro, 2004) 
La planificación del proyecto se realiza partiendo de lo que es la institución y de 
lo que aspira a alcanzar, en un proceso dialéctico que necesita de tiempo para su 
concreción y cuyos plazos serán, según lo requerido, cortos, medianos y largos. 
Etapas para la organización del PEI 
Piñeyro (2004) describe las etapas de la siguiente manera: 
1. Análisis del contexto: Es necesario tomar conocimiento de los tipos de familias 
que acuden a la escuela y los aspectos sociodemográficos como el tipo de 
viviendas, nivel de urbanización, niveles de satisfacción de las necesidades 
básicas, niveles de escolaridad, instituciones vecinas significativas 
(gubernamentales y no gubernamentales), etc. Todos estos datos y otros que se 
consideren significativos deben ser analizados en función de la comunidad y su 
cultura. También es necesario el relevamiento de las expectativas que tiene la 
comunidad sobre el servicio educativo que debería brindar la escuela. 
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2. Reconocimiento de la identidad institucional: Es preciso conocer aquellos 
aspectos relacionados con la constitución de la organización escolar como la 
historia de la institución, relación entre los cambios intra y extrainstitucionales de 
la comunidad, características del personal docente y no docente, propósitos 
institucionales, organización institucional ( distribución de roles y funciones), 
distribución del tiempo diario, características del espacio físico, recursos 
materiales y no materiales internos y externos de institución (uso y 
aprovechamiento) y todos aquellos aspectos sobresalientes de la institución que 
contribuyan a la construcción de su identidad. 
3. Detección de problemas relevantes: A partir del análisis de la etapa anterior, 
surgirán las debilidades o problemáticas de urgente tratamiento y las fortalezas o 
facilitadores de la tarea institucional. Habrá que ir seleccionando los problemas 
detectados, analizar sus causas y condiciones de desarrollo y luego debatir sobre 
las posibles soluciones. 
4. Objetivos o propósitos a lograr: Esta etapa requiere la capacidad para 
seleccionar aquellos aspectos relativos a los ámbitos de enseñanza, del 
aprendizaje, de la gestión institucional, de la administración y los comunitarios 
más importantes, sobre los que hay que intervenir. 
5. Elaboración de propuestas de acción: Deberán formularse teniendo en cuenta la 
definición clara y precisa de las acciones, los roles de los actores involucrados y 
su grado de participación, el tiempo para cada acción mediante la confección de 
un cronograma que facilite la evaluación constante de las acciones y los resultados 
o productos esperados. 
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6. Evaluación: Esta etapa resulta transversal al proyecto por lo que no la última. 
Debe ser constante y periódica, a cargo de los responsables del proyecto. 
Permitirá el aporte nuevos elementos para el análisis de las nuevas situaciones. 
En el diseño del P.E.I., no hay un único modelo, idéntico para todas las 
instituciones. Su planificación debe ser flexible, integral y participativa, para facilitar su 
permanente revisión y apertura. La planificación y la evaluación son dos caras de un 
mismo proceso que apuntan a la identificación, la explicación y la transformación de los 
procesos institucionales”.  
Otra perspectiva establece Alvarado Oyarce (1998), para establecer ¿qué es y 
cómo se hace un PEI?, para lo cual señala los lineamientos teóricos y metodológicos 
siguientes: 
2.2.1.1 Lineamientos teóricos 
a) Origen del Proyecto Educativo Institucional. 
“Para comprender la naturaleza e importancia del PEI resulta necesario formular 
algunas premisas en relación con el contexto con el cual se pone en vigencia esta 
innovación educativa en el país.  
- Constituye una preocupación constante de los gobiernos, organismos 
internacionales y demás agentes educativos, la crisis cualitativa de la educación en 
la mayoría de los países subdesarrollados y aún en los mismos desarrollados, y 
que se patentiza básicamente en el divorcio entre la educación y el desarrollo 
económico – social de los países. 
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- Los procesos de descentralización administrativa de la educación no han 
permitido una participación real de los actores del desarrollo educativo, entonces 
se proponen nuevos modelos de descentralización, en éste caso en los centros 
educativos, en la perspectiva de lograr el mejoramiento de la calidad educativa tan 
reclamada actualmente desde la base. 
- Desde otra perspectiva, con esta estrategia se trata de reconocer la vigencia del 
viejo postulado axiomático: escuela = desarrollo comunal; y, a la vez, poner en 
tela de juicio la utilidad de la escolarización homogénea (“¿escuela única?”) para 
una población cada vez más heterogénea. 
Finalmente, aceptando como útil y válidas las experiencias exitosas de otros 
países, se trata de asimilarlas, como la experiencia francesa (Renovación de Escuelas, 
1982), en Europa, y las más recientes de Chile (Proyecto Educativo, 93), Venezuela 
(Proyecto de Plantel, 1993), Colombia (Proyecto Educativo Institucional, 1994), Cuba y 
Costa Rica, entre otros países en América Latina. 
Respecto a la naturaleza del PEI, señala  que  
b) ¿Qué es un PEI? 
El Proyecto Educativo Institucional constituye un proceso de reflexión y la 
consecuente plasmación (o enunciación) que realiza una comunidad educativa. Su 
finalidad es explicar la intencionalidad pedagógica, la concepción de la relación entre 
los individuos (educado y educador) y la sociedad y el modelo de comunicación en el 
que se sustenta la misma. 
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El PEI plantea el tipo de colegio que se requiere constituir en función de los fines 
que se persiguen, el tipo de alumnos que se quiere formar, así como el diseño de 
políticas y estrategias del colegio para su propio desarrollo institucional. 
Así, todo centro educativo necesita de un plan o proyecto que señale: el ideario, 
los objetivos-metas y el estilo pedagógico. Esto debe ser conocido por todos los 
miembros del plantel y debe ser aplicado, sobre todo, por el director, a cada instante de 
la dinámica institucional. 
Todo proyecto educativo no deja de tener un fuerte componente político, en tanto 
se relaciona con un proyecto de sociedad que se postula.  
Además, para su operativización se pone en práctica una real democracia 
participativa y que constituye la utopía o ideal democrático para superar la tradicional y 
poco convincente democracia representativa, y hasta autoritaria, como la que rigió a 
nuestra sociedad en varios períodos de su historia. 
En relación  a las características que le señala al PEI, establece  que genera: 
1. Descentralización. 
El PEI es una nueva forma de asumir la gestión educativa desde la base y 
pretende, de manera ascendente, mejorar la eficiencia del sistema educativo en su 
conjunto. 
2. Autonomía. 
La característica anterior conlleva a la presente, en cuanto a que su elaboración 
debe ser de responsabilidad exclusiva de los estamentos de la comunidad educativa de 
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cada plantel, de acuerdo con su propia realidad, expectativa, ideales propios y 
posibilidades reales. Esta característica reconoce que no hay dos colegios iguales. 
3. Autorreflexión. 
La formulación del ideario, de los perfiles del alumno my del profesor 
respectivamente, del modelo pedagógico, etc., implica un profundo y prolongado 
proceso de reflexión. Requiere conocer logros que fortalecer, deficiencias por superar, 
causas a eliminar, idear soluciones y sobre todo avizorar el horizonte pedagógico, social 
e institucional, sobre la base de sustentos teóricos pertinentes. 
4. Comunicabilidad. 
No podría elaborarse un PEI si es que no hubiera canales de comunicación en todo 
sentido, que obliguen a todos los integrantes a manifestar sus inquietudes, a 
proporcionar ideas y sugerencias, donde puedan poner en práctica libremente sus 
habilidades críticas y creativas que les son inherentes. 
5. Compromiso. 
El proyecto, siendo un producto formulado por todos los actores del ámbito 
escolar, compromete también a todos sin distinción en su ejecución. Por ello es 
desechable la idea de contratar a un experto o asignar sólo a un equipo, por más idóneo 
que sea, o copiar algún proyecto para formular el suyo. Se debe tener en cuenta que 







El hecho de que un proyecto contenga ideales o utopías no supone que sea 
inviable. Justamente, las utopías viables o ideales realizables le dan validez al proyecto. 
Por ello es necesario insistir en el realismo de los objetivos y actividades a desarrollar. 
7. Democratización. 
En cuanto el PEI, tanto en su concepción como en su ejecución, requiere del 
aporte real y efectivo de todos los actores de la comunidad educativa, constituye un 
espacio ideal para la práctica de la democracia participativa, que es la democracia real 
que todos deseamos. 
Respecto a los principios en los que se sustenta el PEI, señala  que se basa en la: 
1. Acción comunitaria. 
Una preocupación permanente ha sido la de constituir una verdadera comunidad 
educativa, es decir, dotar de un sentido de fraternidad, solidaridad y equidad a las 
relaciones que se dan entre los estamentos e integrantes de la entidad y sobre todo 
comulgar ideales comunes. El sentido de comunidad no sólo es condición para la 
formulación del PEI, es el sustento mismo de la educación. 
2. Acción participativa. 
La participación, “tomar parte de o en”, no sólo es un derecho sino también una 
obligación y una necesidad, máxime si la concepción y elaboración de un PEI es una 
tarea ordenada y compleja que requiere del aporte creativo, crítico, entusiasta e 
innovador básicamente de todos los integrantes del colegio pedagógico. Sólo en la 
medida en que haya una efectiva participación se llegará a decisiones consensuales que 
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son las más firmes y seguras de ejecución, y se posibilitará el crecimiento de todos, más 
allá de la simple información y consulta, que son niveles elementales de participación. 
Dependiendo de las características de los integrantes de la comunidad educativa se 
pueden establecer tres niveles de participación: 
a. Informativo : Para buscar y ofrecer información. 
b. Consultivo : Para pedir opinión o sugerencias. 
c. Decisional : Para participar en la toma de decisiones. 
3. Acción planificada. 
La planificación institucional constituye una herramienta básica imprescindible 
para la dinámica de cualquier entidad. El éxito institucional depende no sólo de la 
claridad de su misión, ideario o marco doctrinal, sino también de un buen diagnóstico 
de su realidad y de la capacidad para precisar objetivos y metas que se desean alcanzar, 
en el tiempo previsto y con los recursos existentes. 
Se debe tener en cuenta también que uno de los factores del deterioro de la calidad 
educativa es el deslustre de la planificación educativa en todas sus instancias. 
Respecto a los propósitos  del PEI, señala  que: 
- Constituye el marco doctrinal, ideario, la filosofía o lo que otros llaman el carácter 
propio; es decir, el tipo de educación que se quiere impartir en el centro educativo. 




- Perfila el tipo de alumnos, los principios e indicadores que deben orientar la 
acción educativa. 
- Canaliza las aspiraciones y los intereses e inquietudes luego de un serio, profundo 
y prolongado proceso de reflexión de los miembros de la comunidad educativa. 
- Unifica criterios de acción con vista a una mayor coherencia funcional de toda la 
entidad. 
- Configura gradualmente le identidad y personalidad propias del centro educativo. 
- Constituye un referente de la tarea educativa y es susceptible de modificación 
gradual y progresiva. 
Desde la perspectiva  de las ventajas, señala  que el PEI: 
- Precisa la identidad del centro educativo. 
- Da coherencia a la acción de los miembros de la comunidad educativa, en función 
de una doctrina común. 
- Facilita la identificación del personal con la institución. 
- Fija  los objetivos institucionales a lograr. 
- Permite la planificación de actividades a largo plazo. 
- Orienta la toma de decisiones. 
- Sirve como punto de referencia para la selección de nuevos miembros de la 
comunidad educativa. 
- Permite establecer medidas correctivas en las actividades individuales y grupales. 
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- Actualiza la finalidad del colegio. 
- Condiciona la eficiencia en la gestión institucional. 
2.2.1.2 Lineamientos Metodológicos 
a) Elementos del PEI 
La elaboración del PEI, según los lineamientos teóricos, implica un proceso de 
reflexión y elaboración comunitaria participativa sobre los aspectos que se indican a 
continuación, que en conjunto dan forma al proyecto educativo. 
Para dar operatividad al ideal institucional es importante tener en cuenta y 
formular los pasos siguientes en todo proceso planificador: 
- El diagnóstico de la realidad institucional; contrastar el “ser” de la institución para 
proyectar el “debe ser”. 
- Las prioridades derivadas de la gama de problemas y necesidades relevadas en el 
diagnóstico. 
- Los objetivos específicos del colegio formulados a partir de las prioridades y 
urgencias. 
El plan de acción para el caso del PEI se concreta en una serie de proyectos, 
coherentes y realistas, que ayudan a conseguir los grandes objetivos del centro 
educativo. Estos proyectos pueden ser generales si abarcan a todos los departamentos o 
unidades del colegio, o parciales si el objetivo al cual se orienta tiene que ver con un 




b) Actividades necesarias para elaborar el PEI 
- Designar un equipo principal, polivalente y comprometido, responsable de la 
programación y diseño teórico-metodológico del proyecto. 
- Llevar a cabo reuniones previas de información, motivación y sensibilización, a 
cargo del equipo principal. 
- Organizar los equipos (y subequipos) de trabajo, necesarios de acuerdo con sus 
especialidades, con relación a las áreas de trabajo establecidas. 
- Acopiar toda la información previa pertinente. Para este caso no basta la 
formación y experiencias pasadas sino que es necesaria también la capacidad de 
poder hacerse asesorar convenientemente. 
- Desarrollar talleres metodológicos sobre procesamiento de la información 
diagnóstica y sobre las propuestas innovadoras correspondientes. 
- Programar sesiones de trabajo para dar cuenta de los avances y efectuar los 
reajustes necesarios pertinentes. 
- De ser posible y necesario, designar personas encargadas de clasificar o sintetizar 
la información y redactar el borrador del proyecto. 
- Elaborar el proyecto final y someterlo a discusión en una asamblea general, para 
arribar a acuerdos preferentemente consensuales” (Alvarado, 1998) 
La propuesta de gestión  administrativa 
“La propuesta de gestión administrativa se refiere a las acciones que permiten 
organizar y conducir a la institución para propiciar y vivir lo planteado en el Proyecto 
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Educativo Institucional. Por tanto, esta propuesta define los principios de la gestión, la 
estructura organizativa y el clima institucional. Por tratarse de un proyecto educativo 
orientado a la promoción de una cultura de paz, resulta de vital importancia definir: 
a) Los principios de la gestión: los que deberán ser coherentes con los fundamentos 
teóricos, los fines y objetivos del centro. Se específica las ideas que planteen 
cómo se va a dirigir el centro educativo. 
b) La organización del centro: consiste en la identificación de un cuerpo social y su 
disposición u orden dentro de la institución. Es necesario especificar aquí el estilo 
de liderazgo que acompañará al proceso educativo. 
c) El Clima institucional: se especifica cuáles serán los procesos de comunicación 
y las relaciones que se establecerán en la institución”. (Díaz,1999) 
La propuesta de gestión  institucional  
La gestión Institucional tiene la responsabilidad de planificar, organizar, dirigir y 
evaluar los asuntos relacionados con la formulación de proyectos y planes estratégicos, 
la programación y formulación y evaluación del presupuesto, así como con aspectos de 
gestión, fortalecimiento institucional, estadística, racionalización e infraestructura.    
La propuesta de gestión institucional considera como mínimo los siguientes 
elementos:  
- Enfoque, principios, estructura, procesos, organigrama.  




- Monitoreo y supervisión. 
Además se debe de tener en cuenta que: 
- La propuesta de gestión es coherente a los problemas identificados en el 
diagnóstico. 
- La propuesta de gestión considera la visión, misión y valores asumidos por la 
institución. 
- La propuesta de gestión se constituye en soporte de la propuesta pedagógica.  
2.2.2 Calidad de la gestión administrativa   
Definición de calidad 
El significado de esta palabra puede adquirir múltiples interpretaciones, ya que 
todo dependerá del nivel de satisfacción o conformidad del cliente. Sin embargo, la 
calidad es el resultado de un esfuerzo arduo, se trabaja de forma eficaz para poder 
satisfacer el deseo del consumidor. Dependiendo de la forma en que un producto o 
servicio sea aceptado o rechazado por los clientes, podremos decir si éste es bueno o 
malo. 
Muchas veces el nivel de calidad se mide de acuerdo a la reacción y preferencias 
del cliente. Desde el mismo momento en que éste llega al establecimiento comercial, 
sabe exactamente qué va a comprar y dónde ubicarlo, va directo al lugar donde se 
encuentra el producto de su preferencia. En ocasiones, no encontrará lo que está 
buscando, y por tanto se decidirá por otro producto de mayor o menor precio, sin 
embargo, cuando su nivel de preferencia se afinca en una determinada marca, el cliente 
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prefiere seguir buscando en otros establecimientos en vez de resolverse con un producto 
sustitutivo. 
Cuando esto ocurre, es muy posible que la calidad de ese producto sea alta, ya que 
está logrando que el consumidor no lo reemplace por otro. La calidad aporta nivel al 
cliente, pero no siempre el bolsillo del consumidor está preparado a invertir en ella. Sin 
embargo, cuando el individuo está pagando por un servicio, muchas veces la calidad de 
éste dependerá de la atención al cliente y de las mínimas incomodidades que éste pueda 
darle. 
En concordancia con lo anterior podemos arribar a la siguiente definición:  
“La calidad es la totalidad de los rasgos y características de un producto o servicio 
que se sustenta en su habilidad para satisfacer las necesidades establecidas implícitas” 
(Rossi, 2008). 
Otras definiciones de calidad pueden ser: 
“En base a la Mercadotecnia. La calidad significa el cumplimiento de los 
estándares y el hacerlo bien desde la primera vez. 
En base al Producto. Se define la calidad como una variable precisa y 
mensurable” (Feigenbaum,1986) 
Según la Norma Internacional ISO 9000 (2000): 
 “La calidad es definida como la capacidad de un conjunto de características 




En la práctica, hay dos tipos de calidad:  
- Calidad externa, que corresponde a la satisfacción de los clientes. El logro de la 
calidad externa requiere proporcionar productos o servicios que satisfagan las 
expectativas del cliente para establecer lealtad con el cliente y de ese modo 
mejorar la participación en el mercado. Los beneficiarios de la calidad externa son 
los clientes y los socios externos de una compañía. Por lo tanto, este tipo de 
procedimientos requiere escuchar a los clientes y también debe permitir que se 
consideren las necesidades implícitas que los clientes no expresan.  
- Calidad interna, que corresponde al mejoramiento de la operación interna de una 
organización. El propósito de la calidad interna es implementar los medios para 
permitir la mejor descripción posible de la organización y detectar y limitar los 
funcionamientos incorrectos. Los beneficiarios de la calidad interna son la 
administración y los empleados de la compañía. La calidad interna pasa 
generalmente por una etapa participativa en la que se identifican y formalizan los 
procesos internos. 
Procedimiento de calidad 
“Mejorar la calidad interna y externa permite que una institución trabaje con sus 
beneficiarios en las mejores condiciones, lo que se traduce en una relación de confianza 
y ganancias de naturaleza tanto financiera (aumento de ganancias) como personal 
(clarificación de roles, necesidades y oferta, motivación del empleado).  
La mejora de la calidad es un proceso que requiere la participación de toda la 
compañía y, en la mayoría de los casos, conduce a cambios en los hábitos de trabajo e 
incluso en la organización. Por lo tanto, un procedimiento de calidad es un acercamiento 
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organizativo al progreso continuo en el área de la eliminación de defectos. Es un 
procedimiento participativo, lo que significa que debe participar toda la compañía, 
incluyendo el nivel jerárquico más alto” (Ishikawa, 1988) 
2.2.3 Eficiencia y Eficacia en los procesos de gestión administrativa 
“El proceso de gestión administrativa marca las etapas que se deben seguir para 
lograr la acción de administrar, de gestionar, de manejar, de aplicar esfuerzos en la 
organización” (Chiavenato, 2001) 
Henry Fayol plantea el poder lograr el proceso de administrar a través de pasos 
que específicamente son Planificar, Organizar, Dirigir, Coordinar y Controlar. Esta 
concepción está enmarcada como un sistema. Por la metodología de la caja negra el 
sistema tenía una suerte de ingresos, de procesos y de salidas.  
Los ingresos es la información, ya que para poder administrar se tiene que tener 
información y para poder generar cada una de esas etapas lo primero que se define es el 
“que”; el que de la organización, que va ha hacer, esta definición marca los objetivos 
organizacionales.  Una vez que se define, el qué, se define el “cuándo”, el “cuanto” y el 
“con qué” y se sigue dentro de un proceso de planificar. Es decir “cuándo se va a operar 
los recursos, se analiza para lograr el objetivo organizacional.  
“Cuánto necesito para la organización (recursos humanos, materiales, bienes) para 
que esto funcione. Y también el “con que” que puede darse a través de una fuente de 
ingreso como el dinero que me permite cuantificar esos recursos y me permite 




La organización que es una unidad social tiene niveles de jerarquía (superior, 
medio, inferior) y la Administración se aplica en todos los niveles por igual, lo que varía 
es la intensidad con que se aplica cada uno de los subprocesos administrativos, o sea 
hay niveles donde se aplica más la planificación, otro nivel donde se aplica más la 
organización, la dirección, etc. De todo esto buscan la definición del superávit, es 
justamente el saber cuál es el objetivo de esa unidad social. Y se permite también con la 
aplicación de la administración en las organizaciones tres conceptos básicos que son el 
de productividad, eficiencia y eficacia organizacional.  
Se dice que la productividad está dada por la relación entre lo que se aplica y lo 
que se obtiene, y de esa relación se pueden dar tres variables o se pueden buscar la 
modificación de esa relación manejando dos variables (la de insumo y producción) y 
éstas se pueden obtener de la siguiente manera, ya sea incrementando productos, 
disminuyendo la cantidad de insumos, disminuir insumos manteniendo productos.  
¿Y cuándo se habla que una organización, a través de un adecuado proceso 
administrativo, está definiendo un verdadero proceso de actividad?  
Cuando las actividades tienden a generar operaciones productivas que se basan en 
la eficiencia y en la eficacia. La eficiencia: es el logro de las metas haciendo la mejor 
utilización de los recursos puestos para administrar manejar. La eficacia: es el logro de 
las metas, resultados, no importa de qué manera, si hicieran mayor o menor aplicación 
de recursos.  
Actualmente, las organizaciones tienden más hacia la eficiencia que la eficacia 
porque han detectado que los recursos son escasos, no son renovables, son limitados, 
entonces con la mala utilización de éstos es justamente donde se están perdiendo las 




El personal encargado de dirigir una estancia educativa en cualquiera de los 
niveles y modalidades de la educación, está obligado a emplear diversas técnicas 
administrativas para liderar y optimizar el control interno de la institución. 
El Procedimiento administrativo es el cauce formal de la serie de actos en que se 
concreta la actuación administrativa para la realización de un fin. El procedimiento tiene 
por finalidad esencial la emisión de un acto administrativo. 
A diferencia de la actividad privada, la actuación pública requiere seguir unos 
cauces formales, más o menos estrictos, que constituyen la garantía de los ciudadanos 
en el doble sentido de que la actuación es conforme con el ordenamiento jurídico y que 
esta puede ser conocida y fiscalizada por los ciudadanos. 
El procedimiento administrativo se configura como una garantía que tiene el 
ciudadano de que la Administración no va a actuar de un modo arbitrario y discrecional, 
sino siguiendo las pautas del procedimiento administrativo, procedimiento que por otra 
parte el administrado puede conocer y que por tanto no va a generar indefensión. 
Cuando se habla del proceso administrativo en un centro educativo, resulta difícil 
unificar puntos de vista, debido a que la administración del mismo es concebida a través 
de la conceptualización de saberes específicos que merman -en un momento dado- los 
resultados esperados, ignorando los conceptos que maximizarían la eficacia de los 
procesos y garantizarían la eficiencia de los recursos.  
El resultado de que puestos administrativos sean ocupados por personal que no 
está capacitado, conlleva de primera instancia fallas en el control interno como pérdida 
de información y falta de información del personal administrativo. 
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Pese a que las labores administrativas se realizan según manuales de 
procedimientos administrativos emitidos por el Ministerio de Educación, estos no 
resuelven de forma satisfactoria la problemática de los centros educativos debido a que 
cada uno de ellos requiere de un manual específico que le ayude a resolver su situación 
de conflictos. 
Un problema que atenta directamente al proceso administrativo es el de recursos 
humanos dado que el director no tiene la jerarquía para seleccionar a su personal 
docente y en determinado momento puede tener problemas en la asignación de grupos. 
“Los maestros con antigüedad en la escuela ejercen su derecho de tradición: -aquí 
siempre hemos hecho las cosas así- y los nuevos son asignados por la estructura 
administrativa laboral sin que haya consulta especifica con el director del plantel” 
(Carbonell 2002).  
Con lo expuesto anteriormente se puede determinar que el proceso de gestión no 
se da de forma plena dado que las fases de planeación, organización, dirección y control 
están condicionadas a fungir según manuales. 
El proceso administrativo 
Para nuestros fines, consideramos las fases de planeación, organización, dirección 
y control para establecer la necesidad de la capacidad administrativa de quienes 
participan activamente dentro del aspecto práctico de cada una de esas funciones. 
Revisemos casa una de ellas para establecer y reaccionar esa necesidad: 
a)   Planear: Es predeterminar un curso de acción a seguir para lograr los objetivos 




- Pronosticar los volúmenes de ventas que se puedas alcanzar en determinados 
periodos. 
- Fijar los resultados finales deseados u objetivos. 
- Desarrollar estrategias que señalen cómo y cuándo alcanzar las metas 
establecidas. 
- Formular presupuestos. 
- Establecer procedimientos. 
- Determinar políticas que orientan los gerentes en la toma de decisiones. 
- Organización: Tiene por objeto asignar y relacionar a la gente en la organización 
para el logro de los objetivos establecidos. Ésta fase posee aspectos tales como: 
- Definir las funciones y actividades necesarias para el logro de los objetivos, 
integrarlas en unidades orgánicas y coordinadas entre sí. 
- Jerarquizar la autoridad a cada jefe de cada una de esas unidades orgánicas 
- Definir cada puesto en cuanto a sus requerimientos, tareas y relaciones con los 
demás elementos de la organización. 
 Estos aspectos no son rígidos e inflexibles sino deben estar acorde con cambios 
tecnológicos que afecten a la organización. 
b)  Dirección: por medio de esta función se busca hacer que la gente emprenda 




- Delegar autoridad, o sea dar facultades para que otros decidan. 
- Motivar y persuadir al personal para que colabore y tome acciones efectivas. 
- Poner en práctica buenas relaciones humanas entre todo el personal. Esta fase se 
refiere sólo a problemas humanos. Una de las características es que cuento con 
ciertos atributos y capacidades personales, tales como “don de mando”, “saber 
motivar” etc. 
c) Control: es una función que busca asegurar que las realizaciones se conformen a 
los planes o normas establecidas. Requiere tener en cuenta lo siguiente: 
- Fijar normas o estándares que sirvan de base para evaluar las realizaciones. 
- Medir las realizaciones y compararse con las normas establecidas a fin de 
determinar cualquier posible desviación. 
- Tomar las medidas necesarias para evitar que se vuelva a incurrir en las mismas 
desviaciones. 
- Vigilar constantemente todo sistemas de control para que se evalúe su propio 
cumplimiento y mejoramiento. 
Los conocimientos de un administrador, generalmente se está de acuerdo en que 
se necesitan por lo menos tres tipos de conocimiento para llevar a cabo el proceso de 
administración: los conocimientos técnicos, los humanos y los conceptuales. La mezcla 
apropiada de estos conocimientos varia a medida que un individuo avanza en la 
organización del nivel superior a los altos puestos administrativos. 
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A medida que uno desciende en los altos niveles de la organización, hay menos 
conocimientos conceptuales; los supervisores en los niveles bajos necesitan poseer un 
gran conocimiento técnico porque con frecuencia deben entrenar y desarrollar a técnicos 
y a otros empleados en sus secciones. Parece ser en todos los niveles es el conocimiento 
humano. 
2.2.4 Eficacia en la gestión de recursos 
La eficacia es el grado en que una actividad o programa alcanza sus objetivos, 
metas u otros efectos que se había propuesto. Este aspecto tiene que ver con los 
resultados del proceso de trabajo de la entidad, por lo que debe comprobarse: 
- Que la producción o el servicio se haya cumplido en la cantidad y calidad 
esperada. 
- Que sea socialmente útil el producto obtenido ó el servicio prestado. 
La eficacia de la gestión de recursos está orientada a  determinar: 
1. Si la entidad ha cumplido en tiempo, lugar y calidad los objetivos y metas 
establecidas con los recursos asignados, teniendo en    cuenta que: 
- Adquiere el tipo de recursos que requiere, con la calidad y en la cantidad 
apropiada, cuando se necesitan y al menor costo posible; 
- aplica políticas idóneas para realizar sus adquisiciones; y 
- protege y conserva adecuadamente sus recursos.  
2. Verificar si la entidad logra la eficiencia necesaria en la asignación y utilización 
de los recursos, de acuerdo con:  
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- La utilización de procedimientos operativos eficientes; y 
- El empleo de la menor cantidad posible de recursos para la producción de bienes o 
servicios en la cantidad, calidad u oportunidad apropiada. 
3. Comprobar si la entidad ha establecido un sistema de gestión de la calidad que le 
permite: 
- Determinar las necesidades y expectativas de los clientes o usuarios de sus 
productos o servicios; 
- Establecer la política y los objetivos de calidad de la organización; 
- Aplicar las medidas de la eficiencia y eficacia de cada proceso; y 
- Establecer e implementar un proceso de mejora continua del sistema de gestión de 
calidad.  
4. Examinar que las expectativas, necesidades, requisitos y exigencias del cliente o 
beneficiario se determinan y cumplen, teniendo en cuenta. 
- La identificación y análisis del comportamiento de los clientes o beneficiarios de 
los productos o servicios que oferta la entidad, en función del objeto social 
aprobado. 
- La necesaria segmentación de los clientes o beneficiarios en determinados  




-  Los procedimientos de información, diseño, revisión, verificación y validación 
especificados para los productos y servicios, incluyendo las actividades de entrega 
y postventa. 
- Los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto o servicio. 
- El seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente o 
beneficiario, con respecto a los productos o servicios ofertados.  
5. Verificar el comportamiento ético en el ejercicio de sus funciones de los recursos 
humanos relacionados con la administración, control y custodia de los recursos 
públicos, sobre la base de:  
- Salvaguardar los intereses generales del Estado; 
-  Preservar el patrimonio público, 
- Rehusar toda relación con intereses, personas u organizaciones que sean 
incompatibles con las funciones públicas que ejercen; 
- Denunciar y rechazar toda actividad contraria al manejo correcto de los fondos y 
del interés público; y 
-  Tratar al ciudadano con respeto, prestándole los servicios que sean necesarios de 
manera eficiente, puntual y pertinente. 
2.3 Definición de términos básicos 
- Proyecto Educativo Institucional. Es una herramienta del planeamiento estratégico 
orientada al campo educativo y que busca establecer un proceso de crecimiento y 
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desarrollo sostenido en el tiempo a efectos de optimizar los servicios que la 
institución ofrece a la comunidad. (investigadora) 
- Propuesta de Gestión. Es uno de los componentes proactivos del proyecto 
educativo institucional y que está referido a las innovaciones que deben de 
operarse  en el nivel administrativo-institucional de la institución educativa a 
efectos de servir de soporte eficiente al proceso pedagógico. (investigadora) 
- Propuesta Pedagógica. Es el conjunto de propuestas que permiten actuar sobre los 
elementos pedagógicos (principios, currículo, etc.) movilizando esfuerzos y 
recursos para hacer posible los cambios que aspiramos en el aprendizaje. lo 
pedagógico es el punto de partida y llegada para todo lo que pueda realizarse con 
el PEI. 
- Proyectos de Innovación. Propuestas que operativizan las aspiraciones 
institucionales en el aspecto pedagógico y administrativo-institucional. atienden 
las demandas sociales del contexto local y  promueven la renovación y 
optimización del proceso educativo. 
- Eficacia. Es la capacidad de escoger los objetivos apropiados. hacer las cosas 
correctamente. la eficacia de una organización se refiere a su capacidad de 
satisfacer una necesidad de la sociedad mediante el suministro de sus productos 
(bienes o servicios). 
- Eficiencia. Es un concepto de entrada-salida (insumo – producto). se orienta hacia 
la búsqueda de la mejor manera de hacer o ejecutar las tareas (métodos) para que 
los recursos (personas, infraestructura, equipamiento) representen la relación entre 
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los recursos aplicados y el producto final obtenido: es la razón entre el esfuerzo y 
el resultado. 
- Eficiencia Administrativa. Naturaleza  de la acción administrativa escolar que 
denota la rentabilidad de los recursos utilizados en el proceso educativo. 
asimismo, se refiere a la optimización de los procesos administrativos internos. 
(Baz, 1994) 
- Gestión Administrativa. Conjunto de procesos  orientados a la conducción de la 
institución escolar  en lo relativo a la planificación, organización, ejecución y 
evaluación de procedimientos de administración, manejo de re recursos 
financieros, selección de personal e imagen institucional y relaciones con los 
usuarios y la comunidad. (Duchi, 2009) 
- Gestión Directiva. Es el conjunto de procesos y procedimientos  dirigidos a 
regular la convivencia institucional en relación con otras instituciones semejantes 
o del entorno social. la gestión directiva busca proyectar la institución educativa 
hacia el contexto social, fortaleciéndola y haciéndola competitiva. 
- Organización. Proceso de arreglar la estructura de una organización y de 
coordinar sus métodos gerenciales y empleo de los recursos para alcanzar sus 
metas. 
- Planeamiento Estratégico. Es el análisis y evaluación tanto de las oportunidades o 
limitaciones que ofrece el entorno de la institución educativa, como de las 
fortalezas y debilidades propias de la misma y se proyecta a futuro definiendo los 
objetivos, metas y estrategias que harán posible su consecución a largo plazo. 
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- Procedimientos Administrativos. Se refiere al flujograma de procesos 
administrativo que articulan los subsistemas pedagógico, administrativo e 
institucional en las instituciones educativas. 
- Tramite Documentario. Se refiere a la administración del flujo de documentos y la 
ubicación de los mismos que permite a las organizaciones tener el control de la 
ubicación física y estatus, actual y pasado de la documentación que llega, fluye y 
se genera dentro de ellas; y en base a estos datos mostrar estadísticas que permitan 
analizar pasos repetitivos o que no agreguen valor y los cuellos de botella para 










Hipótesis y variables 
3.1 Hipótesis 
3.1.1 Hipótesis general 
La aplicación del Proyecto Educativo Institucional  ha tenido un impacto 
significativo en la calidad de la gestión administrativa de las instituciones educativas de 
primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
- La ejecución de los Proyectos de Innovación Administrativa ha tenido impacto 
significativo en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
- La ejecución de los proyectos de innovación administrativa ha tenido impacto 
significativo en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las 
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
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- La ejecución de los Proyectos de mejoramiento ha tenido impacto significativo en 
los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  instituciones educativas  
de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
- La ejecución de los proyectos de mejoramiento ha tenido impacto significativo en  
los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
3.2 Variables 
Las variables establecen la base fundamental de las hipótesis. Orientan el trabajo 
hacia la construcción de las dimensiones e indicadores que se someten a medición o 
explicación. Por lo tanto, el sistema de variables estuvo organizado de la siguiente 
forma: 
Variable “X”: Impacto del Proyecto Educativo Institucional 
Indicadores 
- Ejecución de la propuesta de gestión administrativa a través  de proyectos de 
Innovación. 
- Ejecución de la propuesta de gestión institucional a través de proyectos de 
mejoramiento educativo. 
Variable “Y”: Calidad de la gestión administrativa 
Indicadores 
- Calidad de los procedimientos administrativos. 
- Nivel de eficacia en la gestión de recursos.
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3.3 Operacionalización de la Variable 
Tabla 1. 
Impacto del proyecto educativo institucional 
















- Desarrolla el  planeamiento integral. 
- Diseña  del Presupuesto Operativo Anual. 
- Delegación de responsabilidad para dirigir los proyectos de mejoramiento. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en infraestructura. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en procesos administrativos. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en automatización de procesos de trámite 
documentario y archivo. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas académicas. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas administrativas. 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de datos 
(Computadoras) 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos audiovisuales (Proyector 
multimedia) 
- Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de procesamiento de datos 
(Fotocopiadoras, Scanner, etc.) 
- Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa en la elaboración 
del presupuesto anual de la IE. 
- Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa intervienen en el  
control de los ingresos provenientes de las actividades  productivas de la IE. 
- Nivel de  coordinación  con los padres de familia en la ejecución de obras de 
















- Nivel de promoción de  proyectos  productivos que significan contar con más 










- Grado de motivación  que ejerce la institución hacia  el mejoramiento continúo  de 
los recursos humanos, en concordancia con la Visión del PEI. 
- Nivel de empoderamiento de los estamentos de la comunidad educativa.  
- Existencia de  proyectos o iniciativas de formación o innovación profesional. 
- Nivel de repercusión de la innovación en la calidad de los servicios. 












Calidad de la gestión administrativa 





Calidad de los 
procedimientos 
administrativos 
- Previsión de atención a los usuarios  
- Manual de organización y funciones 
- Canales de comunicación entre el personal directivo y docente  
- Tramitación de los expedientes y orientación al usuario 
- Canales de comunicación entre el Director  y los padres de familia  
- Nivel  de  articulación formal de las propuestas en el documento (PEI) 
- Estructura del PAT 
- Articulación entre el  PAT y el PEI a los otros documentos de gestión. 
- Articulación entre el  PAT y los Proyectos de Innovación. 





























Nivel de eficacia 
en la gestión de 
recursos 
- La cantidad  de personal  es adecuada para las necesidades de la unidad 
administrativa. 
- La distribución de las tareas es adecuada para el perfil de cada uno de los 
miembros de la unidad administrativa. 
- La administración Racionaliza el uso de áreas académicas. Utiliza toda la 
infraestructura 
- La administración rinde  cuentas  de la Gestión a los estamentos de la organización 
educativa. 
- La administración considera la participación de los estamentos de la comunidad 
educativa. Genera empoderamiento.  
- Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en la elaboración del 
presupuesto anual de la IE. 
- Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en el  control de los 

























- La Dirección coordina con los padres de familia en la ejecución de obras de 
infraestructura en beneficio de la IE. 
- La Administración  promueve continuamente el mejoramiento de la infraestructura 
de la IE. 
- La administración directiva y el personal docente promueven proyectos  











4.1   Enfoque de Investigación  
El enfoque de la investigación es cuantitativo. Está fundamentado en el 
Racionalismo, como postura Epistemológica. Este tipo de enfoque centra su visión en la 
neutralidad valorativa como criterio de objetividad y se sustenta esencialmente en la 
medición de los indicadores, para luego apoyándose en la estadística medir niveles de 
correlación. 
4.2 Tipo de investigación: correlacional 
“Básicamente mide dos o más variables, estableciendo su grado de correlación, 
pero sin pretender dar una explicación completa (de causa y efecto) al fenómeno 
investigado, sólo investiga grados de correlación, dimensiona las variables.   
Este tipo de estudios tienen como propósito medir el grado de relación que exista 
entre dos o más conceptos o variables (en un contexto en particular). 
Los estudios correlaciónales miden las dos a más variables que se pretende ver si 
están o no relacionadas en los mismos sujetos y después se analiza la correlación. La 
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utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales son saber cómo se puede 
comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otra u otras 
variables relacionadas” (Ávila, 2006) 
4.3 Diseño de investigación: Descriptivo - Correlacional 
Los estudios descriptivos  buscan desarrollar una imagen  o fiel representación 
(descripción) del fenómeno estudiado a partir de sus características. Describir en este 
caso es sinónimo de medir. 
Miden variables o conceptos con el fin de especificar las propiedades importantes  
de comunidades, personas, grupos o fenómeno bajo análisis. 
“El énfasis está en el estudio independiente de cada característica, es posible que 
de alguna manera se integren la mediciones de dos o más características con el fin de 
determinar cómo es o cómo se manifiesta el Fenómeno” (Ávila, 2006). 
Pero en ningún momento se pretende establecer  la forma de relación entre  estas 
características. En algunos casos los resultados pueden ser usados para  predecir. 
Se trata de una investigación aplicada explicativa hipotética, de carácter 
deductivo. “Se puede decir que esta clasificación usa como criterio lo que se pretende 
con la investigación, sea explorar un área no estudiada antes, describir una situación o 





M   =    Es la muestra en la que se realiza el estudio. 
O x   =    Impacto del proyecto educativo institucional. 
O y   =    Calidad de la gestión administrativa.  
r       =    Relación de las variables. 
4.4  Población y Muestra 
4.4.1 Población: 80 Docentes 
Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de personas u objetos 
que presentan características comunes. 
“Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando, 
acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. (Azorin, 1986).  
N =  70 docentes y directivos de 4  Instituciones educativas  del distrito de Santiago, 
provincia de Ica. 
4.4.2 Muestra 
70 docentes y directivos de 4  Instituciones educativas  del distrito de Santiago, 
provincia de Ica. 
“Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que sirve para 
representarla” (Azorin, 1986).  Una muestra debe ser definida en base de la población 
determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo podrán referirse 




Asignación de cuotas  de docentes por Institución Educativa 
Tabla 3. 
 Muestra de docentes 
Institución Educativa  N° de docentes  
Institución Educativa “San Martín de Porres” 15 
Institución Educativa  “María Cabrera Darquea” 25 
Institución Educativa Nº 22356  10 
Institución Educativa  “Adela Lengua” 20 
Total 70 
 
Los docentes de las diversas instituciones educativas  del distrito seleccionado, 
corresponden a la educación pública y  se hallan  en sus instituciones educativas en 
calidad de nombrados. Se ha preferido aplicar los cuestionarios  por invitación a los 
docentes nombrados, pues ellos tienen mayor conocimiento del funcionamiento 
administrativo institucional de los colegios investigados. 
4.5  Técnicas  e instrumentos de recolección de información 
El método, tipo y diseño obligaron a precisar las técnicas con las que se efectuaría 
el trabajo de investigación, no sólo las que sirvieron para obtener la información (por 
ejemplo la estadística y las inferencias), sino que cada técnica requiere uno o más 
instrumentos para su aplicación, por esta lógica debemos precisar primero las técnicas y 
después los instrumentos; y no lo contrario. 
Encuesta 
A efectos de  tener una claridad conceptual sobre la encuesta, se reseña la 
siguiente definición sobre la técnica de investigación:  
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“Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos, representativa de un colectivo más amplio que se lleva a cabo en el 
contexto de la vida cotidiana, utilizando procedimientos estandarizados de interrogación 
con el fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 
características objetivas y subjetivas de la población” (Hernández, 2003) 
Otra definición acerca de la encuesta utilizada en investigación precisa que la 
encuesta es una técnica de recogida de información que consiste en la formulación de 
una serie de preguntas  deben ser respondidas sobre la  base de un cuestionario.  
“La encuesta es la técnica cuantitativa más utilizada para la obtención de 
información primaria.” (Sierra, 1998) pero al parecer, es  una técnica cuantitativa – 
cualitativa, porque también con ella se solicita opiniones y decisiones criteriales. 
En la presente investigación se apeló al uso de la Encuesta, puesto que resulto más 
pertinente a los fines de recoger información. 
El cuestionario 
El cuestionario es un plan formalizado para recolectar datos de encuestados. El 
cuestionario es el formulario que contiene las preguntas o variables de la investigación y 
en el que se registran las respuestas de los interrogados. Al respecto reseñamos la 
siguiente definición: 
 “El cuestionario es un conjunto  articulado y coherente de preguntas para obtener 




Desempeña las funciones de trasladar el objetivo de la investigación a preguntas 
concretas que serán respondidas por las personas encuestadas; homogeniza  la obtención 
de la información porque todos los  encuestados responden los mismos ítemes, ya que  
el cuestionario los formula a todos por igual.   
4.6 Tratamiento estadístico  
- Codificación 
La codificación es un procedimiento que tiene por objeto agrupar numéricamente 
los datos que se expresen en forma verbal para poder luego operar con ellos como si se 
tratara, simplemente, de datos cuantitativos. Para lograrlo se habrá de partir de un 
cúmulo de informaciones que tengan una mínima homogeneidad, condición necesaria 
para poder integrarlas. Pueden tratarse de cientos de respuestas a una misma pregunta o 
de una variedad de posibles situaciones observadas mediante un mismo ítem de una 
pauta de observación: en ambos casos existirá una determinada variedad de 
declaraciones o de observaciones que presenten las respuestas o los comportamientos de 
los objetos de estudio. 
El primer paso a dar frente a todos estos datos es realizar una revisión atenta de un 
subgrupo reducido de ellos con el objeto de encontrar una tipología de respuestas 
posibles, en concordancia, por otra parte, con las formulaciones teóricas que guían la 
investigación y con los criterios adoptados en la etapa de operacionalización. 
A cada categoría de respuestas habremos de darle un código particular, un número 
o letra diferente, que servirá para agrupar tras de sí a todas las respuestas u 
observaciones que sean idénticas o que, al menos, aparezcan como equivalentes. Luego 
procederemos a señalar a cada uno de los cuestionarios u hojas de observación con el 
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código que le corresponde en cada caso, con lo que quedará sintetizada la respuesta que 
contiene.  
- Tabulación 
La palabra tabulación deriva etimológicamente del latín tabula, y significa hacer 
tablas, listados de datos que los muestren agrupados y contabilizados. Para ello es 
preciso contar cada una de las respuestas que aparecen, distribuyéndolas de acuerdo a 
las categorías o códigos previamente definidos. Cada una de las preguntas de un 
cuestionario o de una hoja de observación tendrá que ser tabulada independientemente, 
por lo que es preciso hacer previamente un plan de tabulación que prepare 
adecuadamente la tarea a realizar. 
El resultado de la tabulación será este cómputo ordenado de las respuestas. Sin 
embargo, las tablas así obtenidas no serán aptas todavía para presentarse al público, 
pues deberán sufrir algunas transformaciones de forma que permitan su mejor 
comprensión, como veremos en la sección correspondiente. Las tablas que resultan de la 
tabulación deben considerarse, por lo tanto, como un material de trabajo, como un 
producto preliminar todavía no completamente terminado. Las tablas deben ser 
interpretadas a efectos de darle sentido a los resultados estadísticos o porcentuales. Para 
ello se hace necesario un manejo  amplio del marco teórico referido a la variable o 
dimensión que se interpreta. 
4.7  Procedimiento  estadístico 
A través del programa estadístico SPSS, se buscará, en primer término, describir 




Prueba de contrastación de hipótesis 
Para medir el índice de correlación, se utilizará  la prueba de correlación de 
Pearson. Esta prueba se realiza para determinar el grado de correlación entre las 
variables y dimensione estudiadas. El coeficiente de correlación de Pearson, pensado 
para variables cuantitativas (escala mínima de intervalo), es un índice que mide el grado 
de covariación entre distintas variables relacionadas linealmente. Adviértase que 
decimos "variables relacionadas linealmente". Esto significa que puede haber variables 
fuertemente relacionadas, pero no de forma lineal, en cuyo caso no proceder a aplicarse 
la correlación de Pearson. El coeficiente de correlación de Pearson es un índice de fácil 
ejecución e, igualmente, de fácil interpretación. 
Digamos, en primera instancia, que sus valores absolutos oscilan entre 0 y 1. Esto 
es, si tenemos dos variables X e Y, y definimos el coeficiente de correlación de Pearson 
entre estas dos variables como XYr entonces: 
Hemos especificado los términos "valores absolutos" ya que en realidad si se 
contempla el signo el coeficiente de correlación de Pearson oscila entre –1 y +1. No 
obstante ha de indicarse que la magnitud de la relación viene especificada por el valor 
numérico del coeficiente, reflejando el signo la dirección de tal valor. En este sentido, 
tan fuerte es una relación de +1 como de -1. En el primer caso la relación es perfecta 
positiva y en el segundo perfecta negativa.  
Decimos que la correlación entre dos variables X e Y es perfecta positiva cuando 
exactamente en la medida que aumenta una de ellas aumenta la otra. Esto sucede 
cuando la relación entre ambas variables es funcionalmente exacta. La aplicación del 
coeficiente correlacional de Pearson se hizo necesaria, debido a que necesita  verificar 
en qué medida varían cada una de las variables o sino varían. Se entiende que si  la 
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variable perfil del docente del instituto, varia en forma positiva, también lo hará la 











5.1  Validez y confiabilidad  de los instrumentos 
5.1 Selección 
- Cuestionario N° 01: “Aplicación del Proyecto Educativo Institucional”, que 
desarrolla  20 ítems  relacionados a los indicadores proyectos de mejoramiento y 
proyectos de innovación. La escala de referencia fue: Muy Bien (4), Bien (3), 
Regular (2) y Deficiente (1). 
- Cuestionario N° 02 “Calidad de la gestión administrativa”, que desarrolla  20 
ítems  relacionados a los indicadores calidad del procedimientos administrativo y 
eficacia de la gestión de recursos. La escala de referencia fue: Muy bien (4), Bien 






5.1.2 Validación de los instrumentos  
El término confiabilidad es usado generalmente para expresar un cierto grado de 
seguridad de que un instrumento recoge información exitosamente en un ambiente 
específico durante un cierto período. La validez de contenido se realizó a  través del 
juicio de expertos (Ver apéndice), los cuales  emitieron un juicio de valor tomando  el 
criterio de pertinencia y suficiencia para ,medir la  variable  que mide el instrumento. 
Prueba de  confiabilidad  del cuestionario 01: “Aplicación del Proyecto Educativo 
Institucional”  
Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario 01 “Aplicación del Proyecto 
Educativo Institucional”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach.  La 
confiabilidad (o consistencia) de un test es la precisión con que el test mide lo que mide, 
en una población determinada y en las condiciones normales de aplicación. (Anastasi, 
1986; Aiken, 1996). 






K: El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Para obtener la confiabilidad del instrumento, cuestionario N° 01 “Aplicación del 
Proyecto Educativo Institucional” aplicado al 10% de la muestra, de docentes de las 
instituciones educativas de secundaria, que no forman parte de la muestra pero si de la 
población, a continuación se siguieron los pasos: 
a) Se determinó una muestra piloto de 07  docentes de las instituciones educativas de 
secundaria de Santiago. 
b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  
V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 4. 
Confiabilidad del cuestionario N° 01 Aplicación del Proyecto Educativo Institucional 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
0,882 20 
 
Aplicando el cuestionario de 20 ítems a una muestra piloto de 07 docentes de las 
instituciones educativas de secundaria de Ica, se obtiene un valor de alfa de 0,882, este 
valor indica que el test  tiene alta consistencia interna. 
La muestra obtenida para la aplicación de la prueba de confiabilidad fue tomada 




Prueba de confiabilidad del cuestionario N° 02 “Calidad de los procesos 
administrativos”  
Para  la prueba de confiabilidad del cuestionario n° 02 “Calidad de los procesos 
administrativos”, se aplicó la prueba estadística Alfa de Cronbach. La confiabilidad (o 
consistencia) de un test es la precisión con que el test mide lo que mide, en una 
población determinada y en las condiciones normales de aplicación. (Anastasi, 1986; 
Aiken, 1996). 
La fórmula de Alfa de Cronbach:  
 
Donde: 
K: El número de ítems  
Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
 Coeficiente de Alfa de Cronbach 
 
Para obtener la confiabilidad del instrumento, cuestionario “Calidad de los 
procesos administrativos”  aplicado a  los docentes,  se aplicó los procedimientos 
siguientes: 
a) Se determinó una muestra piloto de 07  docentes de las instituciones educativas de 
secundaria de Ica. 
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b) Se aplicó el cuestionario validado por juicio de expertos a la muestra. 
c) Los resultados obtenidos mediante la aplicación del  Software estadístico SPSS  
V17.0 para análisis de confiabilidad es el siguiente:  
Tabla 5.  
Confiabilidad del cuestionario  N°2 Calidad de la gestión administrativa 
 
Aplicando el cuestionario de 20  ítems  a una muestra piloto de 07 docentes de las 
instituciones educativas de secundaria de Ica; se obtiene un valor de alfa de 0,898, este 
valor indica que el test  tiene alta consistencia interna.  
5.2 Presentación y  análisis de resultados 
Análisis del impacto del Proyecto  Educativo Institucional en la calidad de la 
gestión administrativa de las instituciones educativas públicas de primaria del distrito de 
Santiago, provincia de Ica.  
La organización de la información recopilada durante el trabajo de campo se  ha 
efectuado siguiendo las pautas de la estadística descriptiva, a fin de que faciliten la 
interpretación de los resultados de las variables de estudio y la explicación adecuada de 
los niveles de impacto que tiene ambas variables. 
Análisis del impacto del Proyecto  Educativo Institucional en las instituciones 
educativas públicas de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica.  
 




Los resultados relativos a la aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI), 
muestran que del total de 70 docentes de las instituciones educativas de secundaria de la 
provincia de  Ica, que representan  el 100 % de la muestra, 20 docentes encuestados que 
representan el 29 % califican como “Deficiente” la aplicación del Proyecto Educativo 
Institucional, asimismo 47 alumnos que representan el 67%, califican como “regular” la 
aplicación del Proyecto Educativo Institucional.  
Sólo el 4 % califica la aplicación del Proyecto Educativo Institucional y por ende 
se entiende, sus resultados como “bueno”. 
Asimismo debemos recalcar que la  discriminación más alta se ubicó dentro del 
rango “regular” demostrándonos que el desarrollo del PEI no se desarrolla a cabalidad, 
dentro de las instituciones educativas públicas del Distrito de Santiago, provincia de Ica.  
Estos hallazgos no llevan a interpretar los resultados precedentes como 
preocupantes en el sentido que el PEI ha sido pensado como estrategia para generar 
cambios cualitativos en las esferas pedagógica, administrativa e institucional. Si los 
procedimientos para su construcción e implementación no han sido apropiadamente 
desarrollados, tal como se desprende de los resultados, entonces se prevé  que las 
aspiraciones de cambio no se darán o simplemente, serán cambios muy lentos e 
imperceptibles por los usuarios del sistema. Esto indica, además, que el nivel de 
comprensión de la estrategia de planeamiento estratégico, del cual se desprenden los 
Proyectos Educativos Institucionales, no ha sido debidamente interiorizado por los  
integrantes de la comunidad educativa. En este sentido las responsabilidades han de ser 
compartidas por todos los estamentos: Directivos, docentes, trabajadores, padres de 
familia, instituciones comunales, etc. Los resultados de la percepción de los encuestados 
se pueden apreciar en la tabla y figura siguiente. 
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Tabla  6. 
Calificación de la aplicación del  proyecto educativo institucional 
 
 
Figura  1. Calificación de la aplicación del  proyecto educativo institucional 
  





Deficiente 20 29% 29% 29% 
Regular 47 67% 67% 96% 
Bueno 3 4% 4% 100% 
Total 70 100% 100%  
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Análisis del impacto de la ejecución de la propuesta  de gestión a través de 
proyectos de innovación en las instituciones educativas públicas de primaria del 
distrito de Santiago, provincia de Ica.  
En relación a la ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 
innovación, se observa  que del total de 70 docentes encuestados  el 23 % consideran 
que ejecución de  la propuesta de gestión a través de proyectos de innovación ha sido 
“deficiente”, en tanto que el 69% consideran dicha  ejecución como  “regular”. Solo el 
8% califican como “buena”, la ejecución de la propuesta de gestión a través de 
proyectos de innovación. 
Los proyectos de innovación están referidos a la mejora de los procesos 
pedagógicos   a través de procesos o técnicas didácticas que mejoren las posibilidades 
de aprendizajes de los estudiantes. 
La innovación se entiende como los cambios cualitativos que se producen desde el 
interior del centro educativo para generar o potenciar las competencias de los agentes 
educativos. En opinión de la autora Jenny Assael (1996) afirma: “… un proceso de 
innovación que pretende modificar sustancialmente la cultura escolar, necesita ser 
asumido protagónicamente por los distintos actores educativos y, principalmente por los 
docentes”. 
O como señala Fullan con Stiegelbauer (1997) al afirmar que: “… el verdadero 
cambio educativo es aquel que contribuye hacia el cambio en la cultura de la escuela”. 
Los cambios que se introducen al interior de toda institución educativa son 
intencionales y deliberados, con la finalidad de revertir una situación en función de las 
necesidades sentidas y expresadas, a partir del reconocimiento de los problemas que 
afectan a los sujetos implicados en el proceso educativo. El hecho de mostrar 
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sensibilidad hacia los problemas educativos y estar conscientes de la necesidad de 
insatisfacción con la situación actual surge la insatisfacción generándose del proceso 
innovador, a través de la búsqueda de soluciones innovadoras. 
Por lo que se puede apreciar a través de los resultados que muestra la tabla y el 
grafico, los procesos de innovación han sido débiles. Esta primera apreciación 
concuerda con la establecida en la lectura de la tabla y gráfico referido a la aplicación de 
la propuesta de gestión en el PEI, es decir, que dicha propuesta no ha sido aplicada de 
manera eficaz. 
Efectivamente, tal y como lo propone Jaume Carbonell citado por Cañal de León 
(2002) quien define la innovación educativa como un “conjunto de ideas, procesos y 
estrategias, mediante las cuales se trata de introducir y provocar cambios en las 
prácticas educativas vigentes. Su propósito es alterar la realidad vigente, modificando y 
mejorando y transformando los procesos de enseñanza aprendizaje”. 
De igual forma, se puede citar, nuevamente, a la autora Jenny Assael (1996) quien 
afirma: “Desde esta perspectiva, todo proceso de innovación, debe apuntar al cambio de 
los elementos centrales que conforman la cultura escolar. Es decir, tiene que modificar 
las concepciones del sujeto y de saber, de enseñanza y de aprendizaje, de las relaciones 
de los sujetos entre sí y con el conocimiento. Tiene que abordar el problema de las 
relaciones de poder institucionalizadas tiene que plantearse el problema de la 









Figura 2.Calificación de la ejecución de la propuesta  de gestión a través de 








Deficiente 16 23% 23% 23% 
Regular 48 69% 69% 92% 
Bueno 6 8% 8% 100% 
Total 70 100% 100%  
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Análisis del impacto de la ejecución de la propuesta  de gestión a través de 
proyectos de mejoramiento en las instituciones educativas públicas de primaria del 
distrito de Santiago, provincia de Ica.  
En relación  a los resultados que se muestran sobre  la propuesta de gestión a 
través de proyectos de mejoramiento, el 17% quienes califican como “deficiente” su 
ejecución, mientras que el 77% de la muestra califican la ejecución  como “regular”, en 
tanto que el 6%del total de la muestra califican como “buena” la ejecución de la 
propuesta de gestión a través de proyectos de mejoramiento. 
Aquí se puede observar la naturaleza innovadora de los directivos y docentes. En 
efecto, los proyectos de mejoramiento educativo, tienen que ver con los procesos de 
mejora en el equipamiento y la logística didáctica, a efectos de mejorar la productividad 
del sistema educativo. 
En ese sentido, el directivo o docente ha jugado un papel central.  Para 
Aguerrondo (2003) el profesor innovador debe ser capaza de generar una capacidad 
para el autodesarrollo profesional autónomo a través de la sistematización de los 
proceso de reflexión que facilite el análisis y de las actividades de enseñanza y sus 
efectos. Por otra parte, señala que el desarrollo profesional de los docentes y las 
innovaciones educativas avanzan paralelamente. La autonomía organizativa y 
pedagógica producen en los docentes satisfacciones individuales y colectivas. Desde 
esta perspectiva se asume que la enseñanza reflexiva se constituye a partir de la 
capacidad de los educadores de criticar y desarrollar sus propias teorías a partir de la 
reflexión de su práctica y de las condiciones sociales en que se desarrollan. 
Este tipo de reflexión es asumida en forma de indagación y se relaciona con el 
concepto de investigación-acción  que debiera impulsarse para  profundizar los aspectos 
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ligados a la innovación en las instituciones educativas. Los docentes, además de enseñar 
o compartir las experiencias de aprendizajes con sus estudiantes, también investigan 
sobre sus prácticas.  
Esta racionalidad es la que subyace en los PME, la escuela identifica problemas y 
formula las estrategias de solución, teniendo siempre presente que los principales 
beneficiados son los estudiantes. Los resultados se muestran en la tabla y figura 
siguientes. 
Tabla  8. 
 Ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de mejoramiento 






12 17% 17% 17% 
Regular 
54 77% 77% 94% 
Bueno 
4 6% 6% 100% 
Total 





Figura 3. Ejecución de la propuesta de gestión a través de proyectos de 
mejoramiento 
Análisis de la calidad de la gestión administrativa en las instituciones educativas 
públicas de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica.  
En relación a los resultados atribuibles a  la variable, “calidad de la gestión 
administrativa”, cuyos aspectos valorados fueron, la calidad de los procedimientos 
administrativos y la eficacia en la gestión de recursos, se observa que el 34% de los 
encuestados califican como “deficiente” la calidad de la gestión administrativa, que se 
desarrolla en las instituciones educativas públicas de nivel  primaria del distrito de 
Santiago,  provincia de Ica;   asimismo se encuestó a 41 docentes que representan el 
59% del total de la muestra, calificaron como “regular” la calidad de la gestión 
administrativa, en tanto que 5 encuestados que representan el 7% lo calificaron como 
“buena”. 
La gestión escolar puede ser definida, como un campo  de estudio en proceso de 
construcción; es por lo tanto, una disciplina de desarrollo muy reciente. Por ello tiene un 
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bajo nivel de especificidad y de estructuración. Por estar en un proceso de búsqueda de 
identidad y ser aún una disciplina en gestación, constituye un caso interesante de 
relación entre teoría y práctica. 
Evaluar la gestión escolar conduce a reconocer la existencia de una serie de 
aspectos tales como: la comunicación, la toma de decisiones, el estilo administrativo, 
etc. “La escuela como comunidad educativa implica que todos los individuos y los 
grupos que intervienen en el proceso educativo, deben de tener parte en la gestión del 
mismo” (Sánchez de Horcajo, 1991). Según lo que se puede percibir por los resultados 
que arroja la encuesta, los aspectos antes citados estarían en un débil nivel de desarrollo. 
Tabla 9. 
Calidad de la gestión administrativa 





Deficiente 24 34% 34% 34% 
Regular 41 59% 59% 93% 
Bueno 5 7% 7% 100% 






Figura 4. Calidad de la gestión administrativa 
Análisis de la calidad de los procedimientos administrativos en las instituciones 
educativas públicas de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
En lo relativo a  la calidad de los procedimientos administrativos de las 
instituciones educativas primarias del distrito de Santiago, provincia de  Ica, tenemos un 
total de 70 encuestados que representan el 100%, observándose que el 29% califican 
como  “deficiente” dichos procedimientos.  
En tanto que 46 encuestados, que representa el 65% de la muestra lo consideran  
“regular” y el 6% de la muestra los considera “bueno”.  
Los procedimientos administrativos, que fueron materia de evaluación se 
relacionan con 4 funciones fundamentales: planeación, organización, ejecución y 
control. En la práctica real, las 4 funciones fundamentales de la administración están de 
modo entrelazadas e interrelacionadas, el desempeño de una función  no cesa por 
completo (termina) antes que se inicie la siguiente. Y por lo general no se ejecuta en una 
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secuencia en particular, sino como parezca exigirlo la situación. La secuencia deber ser 
adecuada al objetivo específico. La ejecución efectiva requiere que se hayan asignado 
actividades a las personas o hayan realizado las suyas de acuerdo con los planes y 
objetivos generales, de igual manera el control no puede ejercerse en el vació debe 
haber algo que controlar. 
De allí que, la gestión debe ser asumida como una totalidad en la que todos sus 
elementos se articulen en una red a través del recorrido que abarca la praxis curricular 
en la organización escolar. De no considerarlo así, se podría incurrir en la conducción 
de una gestión definida por la desarticulación y por una visión fragmentada de sus 
distintos componentes. Esta situación, plantea exigencias al personal docente: directivo 
y de aula, en cuanto a la necesaria posesión de conocimientos, competencias y 
disposición para un mejor desempeño en sus funciones, orientadas al mejoramiento de 
la calidad del servicio educativo, en beneficio de la formación integral del estudiante 
que asiste a las escuelas básicas. 
Para lograr la coherencia y pertinencia de la gestión administrativa, es necesario 
desplegar una estrategia de control, vigilancia y seguimiento; junto a acciones de 
orientación y apoyo en cada uno de los procesos y actividades que se llevan a cabo. De 
modo que, no se produzcan desviaciones o distorsiones que obstaculicen el logro de los 
objetivos que dan razón a las acciones emprendidas en los ámbitos escolares e impidan 
elevar la calidad en la educación básica. En correspondencia a lo que se observa en los 
resultados, los procedimientos administrativos son mediocres. 
En el proceso de dirección se evidencia que los proyectos son impuestos por el 
personal directivo como signo de autoritarismo, lo cual contradice el principio de 
gestión participativa planteado en el PEI. En la mayor parte de las instituciones 
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investigadas se presenta que los procesos de liderazgo y comunicación están ausentes, 
pues los conflictos no son manejados con estrategias y técnicas adecuadas, lo que 
confluye en problemas comunicacionales por el choque de opiniones, desintegración del 
personal (entre los dos turnos). 
Tabla 10. 
Calidad de los procedimientos administrativos 






20 29% 29% 29% 
Regular 
46 65% 65% 94% 
Bueno 
4 6% 6% 100.0 






Figura 5. Calidad de los procedimientos administrativos 
Análisis de la eficacia en la gestión de recursos en las instituciones educativas 
públicas de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
En la tabla, relacionado con la eficacia en la gestión de recursos,  se observa que 
de los 70 docentes encuestados que representan el 100 % de la muestra, 15 encuestados, 
que representan el 22 % del total de la muestra, consideran “deficiente” la gestión de 
recursos; asimismo 52 encuestados que representan el 74% de la muestra lo consideran 
“regular”; en tanto que solamente 03 docentes que representan el 4%, consideran 
“bueno” el nivel de eficacia en la gestión de recursos, que se desarrolla en las 
instituciones educativas públicas de nivel primaria del distrito de Santiago, provincia de  
Ica. La gestión de recursos tiene por misión el establecimiento e implementación de 
políticas de recursos humanos, financieros y de tecnología de información necesarias 
para que la institución educativa pueda llevar a cabo eficazmente sus actividades. En ese 
sentido, la gestión de recursos implica, establecer e implementar políticas que 
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garanticen una sólida gestión financiera y del personal; formular propuestas financieras 
y presupuestarias para su difusión a interlocutores internos y externos; coordinar las 
políticas administrativas, de tecnología de información, de personal y de finanzas; y  
prestar asistencia al Director en la toma de decisiones globales en materia de gestión. 
Estos aspectos, según los resultados que se observan se hallan a un nivel regular, es 
decir, que los niveles no son óptimos, pero tampoco son bajos. Estas limitaciones 
podrían explicarse en el hecho de ser un proceso progresivo y por tanto constructivo. De 
manera que los resultados expresan estas situaciones. 
Tabla  11. 
Eficacia en la Gestión de Recursos 





Deficiente 15 22% 22% 22% 
Regular 52 74% 74% 96% 
Bueno 3 4% 4% 100% 





Figura 6. Eficacia en la Gestión de Recursos 
Prueba de contrastación de  hipótesis   
Para la contrastación de las hipótesis debemos conocer las características de 
normalidad de la población de estudio, teniendo en cuenta la normalidad de la población 
se eligieron las pruebas estadísticas para la contrastación de hipótesis. Para la prueba de 
normalidad se aplicó la prueba de Kolmogorov Smirnov. Se  siguió el procedimiento 
que se describe: 
A) Para  aplicar  la prueba de normalidad, planteamos las hipótesis de Trabajo: 
Ho Los datos de la población de estudio  provienen de una distribución  normal. 
H1 Los datos de la población de estudio  no provienen de una distribución 
normal. 
B) Para un nivel de significancia de alfa igual a  0.05. 
C) Para  Sig. (alfa) < 0.05 Se rechaza la hipótesis nula. 
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Para  Sig. (alfa) > 0.05 Se acepta la hipótesis nula. 
D) El resultado de la prueba de normalidad para las variables es: 
Tabla 12. 






















E) De los resultados de la prueba de Kolmogorov- Smirnov, se tiene: 
1. El valor de significancia  del estadístico de prueba de normalidad  tiene el  valor 
de 0.575 y 0,854, luego  el valor Sig. ( alfa ) > 0,05,  entonces, se acepta la 
hipótesis nula.   
2. Luego los datos  de las variables de estudio provienen de una distribución normal.  
3. Este resultado permite aplicar la prueba paramétrica  r  de Pearson. 
Prueba de contrastación hipótesis general 
La aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha tenido impacto 
directo  en el nivel de  calidad que muestra la gestión  administrativa, en las   





a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi La aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) ha tenido impacto 
directo  en el nivel de  calidad que muestra la gestión  administrativa, en las 
instituciones educativas públicas de nivel primaria del distrito de Santiago, 
provincia de Ica. 
Ho La aplicación del Proyecto Educativo Institucional (PEI) no ha tenido 
impacto directo  en el nivel de  calidad que muestra la gestión  
administrativa, en las   instituciones educativas públicas de nivel primaria 
del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0,05 
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
 
c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
-1 < r <  1 




Grado de correlación entre el Proyecto Educativo Institucional  y la calidad de la gestión 
administrativa 













Sig. (bilateral)  0,000 
N 70 70 
 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 70 70 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se establece la existencia de  correlación 
estadísticamente significativa de 0,822; determinándose una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 82,2% 
aproximadamente. 
En consecuencia, se concluye  que  el Proyecto Educativo Institucional  ha tenido 
impacto en el nivel de calidad de la gestión administrativa; con un nivel de confianza 






Contrastación de las  hipótesis específicas  
Contrastación de Hipótesis específica 1 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi  La ejecución de los Proyectos de Innovación Administrativa ha tenido impacto 
significativo en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Ho La ejecución de los Proyectos de Innovación Administrativa no ha tenido impacto 
significativo en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05 
c) El  estadístico de prueba correlación de Pearson. 
d) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
-1 < r <  1. 





Grado de correlación  entre  la ejecución de los Proyectos de Innovación Administrativa  
y los niveles de  eficiencia del trámite documentario 
   
  








Ejecución de los 



























**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se determina la existencia  de correlación 
estadísticamente significativa de 0,874; estableciéndose  que existe una fuerte relación 
entre las variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 
87,4% aproximadamente. Por tanto, se concluye que  los niveles de  eficiencia del 
trámite documentario, mejoran en la medida que ejecuten  Proyectos de Innovación 





Contrastación de Hipótesis específica 2 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   La ejecución de los proyectos de innovación administrativa ha tenido impacto 
significativo en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las 
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica.   
Ho  La ejecución de los proyectos de innovación administrativa  no han tenido impacto 
significativo en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las 
instituciones educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
-1 < r <  1 




Tabla  15. 
Grado de correlación entre la ejecución de los proyectos de innovación administrativa  y  
los niveles de eficacia en el manejo de  recursos. 
   
Proyectos de 
innovación 
administrativa   
Niveles de eficacia en el 
manejo de  recursos. 
proyectos de 
innovación 









Niveles de eficacia 






Sig. (bilateral) 0,000  
N 70 70 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 0,05;  se 
rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se establece  que existe  correlación 
estadísticamente significativa de 0,732; por tanto, existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 73,2% 
aproximadamente. Concluyéndose que la ejecución de los proyectos de innovación 
administrativa  han impactado directamente en el nivel de  eficacia  que presenta la 
gestión de recursos en las instituciones educativas públicas del distrito de Santiago,  





Contrastación de Hipótesis específica 3 
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi   La ejecución de los Proyectos de mejoramiento ha tenido impacto significativo en 
los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  instituciones educativas  
de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Ho  La ejecución de los Proyectos de mejoramiento no ha tenido impacto significativo 
en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
-1 < r <  1 





Grado de correlación entre los Proyectos de mejoramiento y los niveles de  eficiencia 
del trámite documentario 
   
Proyectos de 
mejoramiento 

















Sig. (bilateral) 0,000  
N 70 70 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 
0,05;  se rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se establece  que existe  correlación 
estadísticamente significativa de 0,789; por tanto, existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 78,9% 
aproximadamente. Concluyéndose que Proyectos de mejoramiento han impactado 
directamente en los niveles de  eficiencia del trámite documentario en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Santiago,  provincia de Ica con un nivel de confianza 





Contrastación de Hipótesis específica 4  
a) Planteamos las siguientes hipótesis estadísticas: 
Hi La ejecución de los proyectos de mejoramiento ha tenido impacto significativo en  
los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Ho La ejecución de los proyectos de mejoramiento no ha tenido impacto significativo 
en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados a las instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Para un nivel de significancia (Sig.),  alfa <  0.05  
b) El  estadístico de prueba Correlación de Pearson. 
c) Donde el recorrido del coeficiente de correlación muestral r está en el   intervalo:     
-1 < r <  1 





Grado de correlación entre  la ejecución de los proyectos de mejoramiento no ha tenido 
impacto significativo en  los niveles de eficacia en el manejo de  recursos 
   
Proyectos de 
mejoramiento 
niveles de eficacia en el 










niveles de eficacia 





Sig. (bilateral) 0,000  
N 70 70 
**  La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
e) Dado que  el nivel de significancia es igual a 0,00, y por tanto menor a 
0,05;  se rechaza la hipótesis nula. 
Luego, del resultado obtenido se establece  que existe  correlación 
estadísticamente significativa de 0,712; por tanto, existe una fuerte relación entre las 
variables x y, es decir, que la relación o dependencia entre las variables es del 71,2% 
aproximadamente. Concluyéndose que Proyectos de mejoramiento han impactado 
directamente en los  niveles de eficacia en el manejo de  recursos en las instituciones 
educativas públicas del distrito de Santiago,  provincia de Ica con un nivel de confianza 





La gestión administrativa se entiende como un sistema abierto, flexible, dinámico 
y continuo, conformado por procesos, componentes, subcomponentes y principios de 
gestión que orientan, equilibran y hacen posible el desarrollo del currículo a través de la 
realización de acciones dentro de ciertas normas, valores y procedimientos que permiten 
viabilizar los diferentes procesos para que éstos se cumplan tal como lo establece el 
marco legal, filosófico y teórico por el que se rigen las instituciones. 
Desde la gestión administrativa se crean condiciones para prever, organizar, 
coordinar, controlar, monitorear y hacer seguimiento a los procesos que se generan en la 
ejecución de proyectos y acciones, racionalizando los recursos humanos, materiales y 
financieros, en atención a los objetivos formulados.  
En el sistema educativo, la gestión administrativa se apoya en las teorías y 
prácticas propias del campo de conocimiento de la administración en general y de la 
administración escolar en particular. Esta gestión se sustenta en la filosofía de la 
institución, la cual se refleja en la misión, visión y objetivos que la guían y, a partir de 
ellos, se determinan la estructura y funcionalidad de la organización como tal. 
En este contexto, los resultados nos indican que la aplicación de la propuesta de 
gestión a través de los proyectos de innovación y de mejoramiento educativo ha 
alcanzado un nivel “regular”, es decir, mediocre. 
El 29 % lo han calificado  como “Deficiente”; el 67%,  lo califican como 
“regular” y el 4 %  lo ha calificado como “bueno”. Este resultado es preocupante, en el 
sentido que, el PEI ha sido pensado como estrategia para generar cambios cualitativos y 
mejoras en el ámbito institucional. Si los procedimientos para su construcción e 
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implementación no han sido apropiadamente desarrollados, tal como se desprende de 
los resultados, entonces se prevé  que las aspiraciones de cambio no se darán o 
simplemente, serán cambios muy lentos e imperceptibles por los usuarios del sistema. 
Esto indica, además, que el nivel de comprensión de la estrategia de planeamiento 
estratégico, del cual se desprenden los Proyectos Educativos Institucionales, no ha sido 
debidamente interiorizado por los  integrantes de la comunidad educativa. Como 
resultado vemos una conexión entre la mala interiorización de los fundamentos del PEI, 
su proceso de  diseño y su proceso de ejecución. Como corolario natural, los 
procedimientos  administrativos y la gestión de recursos, también resultan mediocres. 
En los antecedentes de  esta investigación se señala al trabajo realizado por 
Hinostroza Sovero, Franklin (2003) “La aplicación del proyecto educativo institucional 
en la optimización del servicio educativo, a los centros educativos de la jurisdicción de 
la UGEL N° 06”. (Tesis de Maestría) Universidad Nacional de Educación “Enrique 
Guzmán y Valle” Lima, Perú. La investigación citada concuerda con los resultados 
hallados, pues señaló que el desconocimiento de los fundamentos del Proyecto 
Educativo Institucional, se presenta en el  50% de los casos,  y su deficiente aplicación 
es del 75% de Centros Educativos. Debido a los puntos anteriores, la investigación 
concluyó: “… el personal y los agentes de la educación no están capacitados, menos 
comprometidos, para elaborar el Proyecto Educativo Institucional, motivo por el cual no 
se cuenta con dicho documento”. 
En relación a la calidad de la gestión administrativa que incluye dos sub factores: 
nivel de calidad de los procedimientos administrativos  y grado de eficacia de la gestión 
de recursos, los resultados  indican que se halla en un nivel “regular”. El 34% de los 
encuestados califican como “deficiente” la calidad de la gestión administrativa; el 59% 
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del total de la muestra, calificaron como “regular” la calidad de la gestión 
administrativa, en tanto que 5 encuestados que representan el 7% la calificaron como 
“buena”. 
La continuidad, coherencia y sistematización que caracterizan la gestión 
administrativa, vienen dadas por los procesos de planificación, organización, dirección 
y evaluación. La gestión de las instituciones educativas estudiadas no está vinculada a 
estos procesos, de los cuales extrae los elementos que la hacen operativa y le dan el 
carácter dinámico que le es propio.  En este sentido, Wilson, (1992) plantea que “La 
gestión incluye la acción y el efecto de administrar, de manera tal que se realicen 
diligencias conducentes al logro apropiado de las respectivas finalidades de las 
instituciones. Gestión es el conjunto de actuaciones integradas para el logro de objetivos 
a largo, mediano y corto plazo. La gestión es la acción principal de la administración, es 
un eslabón intermedio entre la planificación y los objetivos que se pretenden alcanzar. 
Radica en activar y promover la consecución de un mandato o encargo. En general, la 
gestión comporta entre otras, acciones administrativas, gerenciales, de política de 
personal, económicas, de planificación, programación, orientación y evaluación.” 
En consecuencia, se han registrado niveles de correlación para el caso de las 
variables, de 0.822 (índice de correlación de Pearson), esto significa que a mayor 
deficiencia en la aplicación de las propuestas de gestión del PEI, más bajos son los 
niveles de calidad de la gestión administrativa en las instituciones educativas 
estudiadas. Para las correlaciones de las dimensiones estudiadas en las hipótesis 
específicas, se tiene que la hipótesis especifica 1, la correlación entre ejecución de la 
propuesta de gestión a través de proyectos de innovación  y la calidad de los 
procedimientos administrativos, resulto siendo correlación positiva alta de 0.874 (índice 
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de correlación de Pearson), lo cual explica  que la percepción de los encuestados 
coincida en ambos cuestionarios. 
Concordante con los resultados, Vásquez Arce, Percy (2001) “Evaluación del 
proyecto de desarrollo institucional en los centros educativos primaria de menores de 
Puno” señala que los profesores consideran que permanentemente o casi siempre el 
estilo de gestión de quien o quienes dirigen el centro educativo favorece la aplicación de 
normas y reglas. Sin embargo, estarían de acuerdo en considerar que los directivos o 
directores no introducen cambios que perturben el ambiente familiar que distingue a su 
institución. Esta aparente contradicción se podría explicar que mientras el estilo de 
gestión favorece la aplicación de normas y reglas, estas tienen un carácter amical, que 
responde a la forma de vida de los puneños. Esta característica, nos acercaría a nuestra 
primera sub hipótesis planteada, acerca de que los estilos de gestión condicionan sus 
propuestas de gestión y no  permiten una administración eficiente y eficaz. También 
pasaría porque la comunicación orientada a un mejor conocimiento de los problemas del 
centro educativo, además de la cooperación y trabajo en equipo se realiza de manera 
insuficiente.  Se percibe que esta situación del clima institucional estaría condicionando 
la aplicación de las propuestas de gestión planteadas en los proyectos de desarrollo 
institucional. Los modelos organizacionales planteados en las propuestas de gestión de 
los proyectos de desarrollo institucional en la práctica se estarían transformando en 
modelos organizacionales tradicionales, sobre la base de las normas y reglas 
establecidas por el Ministerio de Educación, caracterizado por la verticalidad de sus 
niveles jerárquicos, esto responde, entre otras razones, a que los directivos no tienen un 
adecuado manejo teórico-práctico de los principios de la gestión administrativa e 
institucional. Finalmente, la hipótesis especifica 2, que analiza la correlación entre los 
resultados de las dimensiones: ejecución de la propuesta de gestión a través de 
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proyectos de mejoramiento  y  el grado de eficacia en la gestión de recursos, señala una 
correlación directa alta de 0.732 (índice de correlación de Pearson),lo cual comprueba la 
similitud de respuestas en el primer y segundo cuestionario, señalando  un nivel 
“regular”, tanto en la aplicación de la propuesta de gestión del PEI, como los resultados 





Luego de evaluarse los resultados obtenidos en el plano empírico y de 
establecerse la discusión de resultados, se  llega a concluir que la aplicación  limitada 
del Proyecto Educativo Institucional (PEI) a través de la ejecución de proyectos de 
innovación y proyectos de mejoramiento educativo,  ha tenido incidencia directa  en el  
nivel  regular de  calidad,  que presenta  la gestión  administrativa, de  las instituciones 
educativas públicas de nivel primaria del distrito de Santiago,  provincia de Ica, según la 
percepción de los docentes y el índice  de correlación de Pearson que señala un valor de  
0,822. La ejecución de la propuesta de gestión, a través de proyectos de innovación, 
presenta un nivel de calidad regular, generando un nivel similar en la  calidad  que 
presentan los procedimientos administrativos en las instituciones educativas públicas de 
nivel primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. Esta percepción de los docentes 
es apoyada por el índice de correlación de Pearson que señala valores de 0.874, con lo 
cual se  establece correlación positiva alta entre las variables. Por  su lado, la ejecución 
de la propuesta de gestión a través de proyectos de mejoramiento, incide directamente 
en los niveles de eficacia  que presenta la gestión de recursos, de las instituciones 
educativas públicas de nivel primaria del distrito de Santiago,  provincia de Ica. 






1. Mejorar los procesos de  diseño del Proyecto Educativo Institucional, desde  la 
perspectiva de su implementación  operativa mediante proyectos de innovación y 
mejoramiento educativo más eficientes y eficaces, que permitan cambios 
cualitativos en las instituciones educativas. 
 
2. Establecer  procesos de entrenamiento en el diseño y ejecución de proyectos de 
innovación pedagógica y mejoramiento educativo, orientados hacia factores 
significativos del escenario educativo, de tal manera que los docentes se hallen 
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 El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para identificar los 
niveles de calidad de la propuesta de gestión en los aspectos referidos a proyectos 
de mejoramiento e innovación.  
Escala:    









































Propuesta de gestión a través de proyectos de mejoramiento 
01 Desarrolla el  planeamiento integral.     
02 Diseña  del Presupuesto Operativo Anual.     
03 Delegación de responsabilidad para dirigir los proyectos de 
mejoramiento. 
    
04 Gestión de los proyectos de mejoramiento en infraestructura.     
05 Gestión de los proyectos de mejoramiento en procesos 
administrativos. 
    
06 Gestión de los proyectos de mejoramiento en automatización de 
procesos de trámite documentario y archivo. 
    
07 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
académicas. 
    
08 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipamiento de áreas 
administrativas. 
    
09 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de 
procesamiento de datos (Computadoras) 
    
10 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos audiovisuales 
(Proyector multimedia) 
    
11 Gestión de los proyectos de mejoramiento en equipos de 
procesamiento de datos (Fotocopiadoras, Scanner, etc.) 
    
12 Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa en 
la elaboración del presupuesto anual de la IE. 
    
13 Nivel de intervención de los estamentos de la institución educativa 
intervienen en el  control de los ingresos provenientes de las 
actividades  productivas de la IE. 
    
14 Nivel de  coordinación  con los padres de familia en la ejecución de 
obras de infraestructura en beneficio de la IE. 
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15 Nivel de promoción de  proyectos  productivos que significan contar 
con más recursos propios para la IE. 
    
  
Propuesta de gestión a través de proyectos de innovación 
    
16 Grado de motivación  que ejerce la institución hacia  el mejoramiento 
continuo  de los recursos humanos, en concordancia con la Visión del 
PEI. 
    
17 Nivel de empoderamiento de los estamentos de la comunidad 
educativa.  
    
18 Existencia de  proyectos o iniciativas de formación o innovación 
profesional. 
    
19 Nivel de repercusión de la innovación en la calidad de los servicios.     




Apéndice B: Cuestionario  N° 2 “Calidad de la gestión administrativa” 
Presentación 
 
 El presente instrumento consta de 20 ítems y se utilizará para identificar los 
niveles de calidad de los procesos administrativos y eficacia en la gestión de 
recursos.  
Escala:    







































Calidad de los procesos administrativos 
01 Previsión de atención a los usuarios      
02 Manual de organización y funciones     
03 Canales de comunicación entre el personal directivo y docente      
04 Tramitación de los expedientes y orientación al usuario     
05 Canales de comunicación entre el Director  y los padres de familia      
06 Nivel  de  articulación formal de las propuestas en el documento 
(PEI) 
    
07 Estructura del PAT     
08 Articulación entre el  PAT y el PEI a los otros documentos de 
gestión. 
    
09 Articulación entre el  PAT y los Proyectos de Innovación.     
10 El PAT prevé la forma de  participación de los estamentos 
institucionales. 
    
 Eficacia en la gestión de recursos     
11 La cantidad  de personal  es adecuada para las necesidades de la 
unidad administrativa. 
    
12 La distribución de las tareas es adecuada para el perfil de cada uno de 
los miembros de la unidad administrativa. 
    
13 La administración Racionaliza el uso de áreas académicas. Utiliza 
toda la infraestructura 
    
14 La administración rinde  cuentas  de la Gestión a los estamentos de la 
organización educativa. 
    
15 La administración considera la participación de los estamentos de la 
comunidad educativa. Genera empoderamiento.  
    
16 Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en la 
elaboración del presupuesto anual de la IE. 
    
17 Todos los estamentos de la institución educativa intervienen en el  
control de los ingresos provenientes de las actividades  productivas 
de la IE. 
    
18 La Dirección coordina con los padres de familia en la ejecución de 
obras de infraestructura en beneficio de la IE. 
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19 La Administración  promueve continuamente el mejoramiento de la 
infraestructura de la IE. 
    
20 La administración directiva y el personal docente promueven 
proyectos  productivos que significan contar con más recursos 
propios para la IE. 




Apéndice C: Informes de validación de Instrumentos 
Informe de validación del cuestionario 
“Aplicación del proyecto educativo institucional” 
I. Datos Generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Mg. Bendezú Hernández, Víctor 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universitario contratado EPG-UNE 
1.3  Nombre del instrumento  :  
Cuestionario  “Aplicación del Proyecto Educativo Institucional” 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable Independiente de la investigación.  
1.5 Autor del instrumento :     
Andrea Abelina Cárdenas Ochoa – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II. Aspectos de validación: 














Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
la teoría sobre Proyecto 
Educativo Institucional  
   x  
Organización Existe una organización lógica 
y coherente de los ítems. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del Proyecto 
Educativo Institucional. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 




III. Opinión de aplicabilidad: 
El instrumento es consistente, refleja coherencia y cohesión entre los ítems y 
la variable  que desea medirse. 
 
IV. Promedio de valoración        80% 
 
 
Ica, Febrero de 2013 
________________________________ 




Informe de validación del cuestionario 
“Aplicación del proyecto educativo institucional” 
I.- Datos Generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Mg. Dany Margot Mejía Gamboa 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universitario Universidad Alas Peruana-Chincha. 
1.3 Nombre del instrumento  :  
Cuestionario  “Aplicación del Proyecto Educativo Institucional” 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable Independiente de la investigación. 
1.5 Autor del instrumento :     
Andrea Abelina Cárdenas Ochoa – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 
II.-  Aspectos de validación: 
Indicadores Criterios Deficiente 












Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los 
avances la teoría sobre 
Proyecto Educativo 
Institucional 
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer 
los niveles de conocimiento 
teórico-práctico del Proyecto 
Educativo Institucional. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
   x  
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Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
 
III. Opinión de aplicabilidad:  
El instrumento presente validez de constructo. Refleja a través de sus ítems la variable 
en estudio. Se recomienda su aplicación. Se sugiere  verificar confiabilidad a través de 
alfa de Cronbach. 
 
IV.  Promedio de valoración            80% 
 
 









Informe de validación del cuestionario 
“Calidad de la gestión administrativa” 
 
I. Datos Generales: 
1.1. Apellidos y nombre del informante : 
Mg. Víctor Bendezú Hernández 
1.2. Cargo e institución donde labora: 
Docente Universitario EPG-UNE 
1.3. Nombre del instrumento : Cuestionario  N°2 
         “Calidad de la gestión administrativa” 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
 1.5 Autor del instrumento:     
Andrea Abelina Cardenas Ochoa  – Exalumna de la Escuela de Postgrado  de la 
Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 

















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
la teoría de  calidad de la 
gestión administrativa  
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del  calidad 
de la gestión administrativa. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 
   x  
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 




III. Opinión de aplicabilidad: 
El instrumento es consistente, refleja coherencia y cohesión entre los ítems y la variable  
que desea medirse. 
 









Firma del Experto Informante  
  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
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Informe de validación del cuestionario 
“Calidad de la gestión administrativa” 
 
I. Datos generales: 
1.1 Apellidos y nombre del informante: 
Mg. Dany Mejía Gamboa 
 
1.2 Cargo e institución donde labora: 
Docente, Universidad Alas peruanas-Chincha. 
 
1.3. Nombre del instrumento: Cuestionario  N°2 
         “Calidad de la gestión administrativa” 
 
1.4 Objetivo de la evaluación:  
Medir la consistencia interna (Validez de Contenido) del instrumento  en relación 
con la variable dependiente de la investigación. 
 
1.5 Autor del instrumento:     
Andrea Abelina CARDENAS OCHOA  – Exalumna de la Escuela de Postgrado  
de la Universidad de Educación “Enrique Guzmán y Valle” 
 




















Claridad Esta formulado con un 
lenguaje claro. 
   x  
Objetividad No presenta sesgo ni induce 
respuestas 
   x  
Actualidad Está de acuerdo a los avances 
la teoría de  calidad de la 
gestión administrativa  
   x  
Organización Existe una organización 
lógica y coherente de los 
ítems. 
   x  
Suficiencia Comprende aspectos en 
calidad y cantidad. 
   x  
Intencionalidad Adecuado para establecer los 
niveles de conocimiento 
teórico-práctico del  calidad 
de la gestión administrativa. 
   x  
Consistencia Basados en aspectos teóricos 
y científicos. 




III. Opinión de aplicabilidad 
EL instrumento presente validez de constructo. Refleja a través de sus ítems la variable 
en estudio. Se recomienda su aplicación. Se sugiere  verificar confiabilidad a través de 
alfa de Cronbach. 
 
IV. Promedio de valoración              80% 
 
 





Firma del Experto Informante 
Coherencia Entre los índices e 
indicadores. 
   x  
Metodología La estrategia responde al 
propósito de la investigación 
descriptiva. 
   x  
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Apéndice D: Matriz de consistencia 
Impacto del proyecto educativo institucional en la calidad de la gestión  administrativa de las instituciones educativas de primaria del 
distrito de Santiago, provincia de Ica. 
PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS 
Problema general 
 
- ¿Qué impacto ha tenido la aplicación del Proyecto Educativo 
Institucional  en la calidad de la Gestión Administrativa de las 
instituciones educativas de primaria del distrito de Santiago, 




- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido  la ejecución de los 
Proyectos de Innovación administrativa en los niveles de  
eficiencia del trámite documentario en las  instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de 
Ica? 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto  que ha tenido  la ejecución de los 
proyectos de innovación administrativa en  los niveles de 
eficacia en el manejo de  recursos asignados a las instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de 
Ica? 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto que ha tenido  la ejecución de los 
Proyectos de mejoramiento en los niveles de  eficiencia del 
trámite documentario en las  instituciones educativas  de 
primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica? 
 
- ¿Cuál ha sido el impacto  que ha tenido  la ejecución de los 
proyectos de mejoramiento en  los niveles de eficacia en el 
manejo de  recursos asignados a las instituciones educativas  
de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica? 
Objetivo general 
 
- Determinar el grado de  impacto que ha tenido la aplicación del 
Proyecto Educativo Institucional  en la calidad de la gestión 
administrativa de las instituciones educativas de primaria del 




- Determinar  el impacto que ha tenido  la ejecución de los 
Proyectos de Innovación administrativa en los niveles de  
eficiencia del trámite documentario en las  instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
- Determinar el impacto  que ha tenido  la ejecución de los 
proyectos de innovación administrativa en  los niveles de 
eficacia en el manejo de  recursos asignados a las instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
- Determinar el impacto que ha tenido  la ejecución de los 
Proyectos de mejoramiento en los niveles de  eficiencia del 
trámite documentario en las  instituciones educativas  de 
primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
 
- Determinar el impacto  que ha tenido  la ejecución de los 
proyectos de mejoramiento en  los niveles de eficacia en el 
manejo de  recursos asignados a las instituciones educativas  de 
primaria del distrito de Santiago, provincia de Ica. 
Hipótesis general 
 
- La aplicación del Proyecto Educativo Institucional  ha 
tenido un impacto significativo en la calidad de la 
gestión administrativa de las instituciones educativas de 




- La ejecución de los Proyectos de Innovación 
Administrativa ha tenido impacto significativo en los 
niveles de  eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de 
Santiago, provincia de Ica. 
- La ejecución de los proyectos de innovación 
administrativa ha tenido impacto significativo en  los 
niveles de eficacia en el manejo de  recursos asignados 
a las instituciones educativas  de primaria del distrito 
de Santiago, provincia de Ica. 
- La ejecución de los Proyectos de mejoramiento ha 
tenido impacto significativo en los niveles de  
eficiencia del trámite documentario en las  
instituciones educativas  de primaria del distrito de 
Santiago, provincia de Ica. 
- La ejecución de los proyectos de mejoramiento ha 
tenido impacto significativo en  los niveles de eficacia 
en el manejo de  recursos asignados a las instituciones 
educativas  de primaria del distrito de Santiago, 




Variables e indicadores Diseño Población y muestra 
 
Variable “X”: Impacto del Proyecto Educativo 
Institucional 
Indicadores 
- Ejecución de la propuesta de gestión 
administrativa a través  de proyectos de 
Innovación. 
- Ejecución de la propuesta de gestión 
institucional a través de proyectos de 
mejoramiento educativo. 
Variable “Y”: Calidad de la gestión 
administrativa 
Indicadores 
- Calidad de los procedimientos 
administrativos. 





Tipo de investigación:  
correlacional 
 
Población: 80 Docentes 
 
Muestra: 
70 docentes y directivos de 4  Instituciones 
educativas  del distrito de Santiago, provincia de 
Ica. 
 
